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S A N T I N D E R . - Á ñ o V . = N ú m e r o 1 . 5 0 6 
sionaidos a hudidos a s i s t i r a l a s p r i m e r a s 
pruebas:-
E l Rey a M a d r i d . 
E s cj is i s e g u r o q u e dlan. A H í o n s o an iard ie 
K'U a ü t a m ó m i p á r a M a d r i d el p r ó x i m o , d í a 
22, idiirigi^ndivsfí desdo da cor te & San Se-
S u Majf>ui .d. l a ReiiiAíi, y s u s Ailteaais 
RpalPis m a r e h a i r á n t a m b i é n , probabliemeai-
te, e ü ' d í a 23 'del conráeaifié, ámáo p o r ter-
m i n a d a l a j o r n i a d í t de veramo e n Sant j i i i i -
der , Ja, f a n ú ü a r ea l . 
E l verarieo de lea infantes. 
L o s iniflaintitas b i j o s de d o n Cairlos y dw-
Ecos de sociedad1 
IÜII. 
S e b a s t i á n , nuesit^ 
•1 di6itiina'u;i<i< 
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R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n , c a l l e d e S a n J o s é , n ú m e r o 1 7 . = T e l é f o n o 5 5 | V i e r n e s , 1 6 d e a g o s t o d e 1 9 1 8 
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La jornada regia. 
M i s a & n la~ M a g d a l e n a . 
A y e r , c ó m o d í a f e s t i vo , se d i j o p o r .la 
m / a ñ a a i a u n a m i s a en e l Read P a l a c á i o de 
•la. MagíJa i lerua , « i e n d o o í d a poi" t o d a s las-
pe r sonas de l a f a m i l i a r e a t ' 
A las regatas . 
A las o n c e y m e d i a s a l i e r o n d e l P a l a c i o 
R e a l Sus M a j e s t a d e s los Reyes d o n A J í o n -
s o y d o ñ a V i c t o r i i a , d - i r i ig iéndose e n a u t o - ' 
m ó ' v i l a l m u e l l e e m b a r c a d e r o de pasa- ñ a L u i s a b a j a r o n a l a s dáez de l a m a ñ a -
jenos. n a 'dlel a y e r a l a oase ta r e a l de l a p r i m e r a 
A c o m p a ñ a n d o a Sus M a j e s t a d e s v i n i e - iplliaya d e l S a r d i n e r o , donde t o m a r o n e l 
tm\ en o t r o oarwuaje lía d u q u e s a de S a n - . b a i ñ o die costurabi-e. 
toña , , e l s e ñ o r Camugia y e l d u q u e de San- L o » s e r e n í s i m o s i n f a n t e s f u e r o n a l o a m -
•to M a u r o . po d e « t e n n i » , dle( donde r e g r e s a r o n des- . 
iPooo t i e m p o d e s p u é s d i ó oomienzo l a r e - , p u é s '«le m e d i o d í a , 
g a t a de e n t r e n a m i e n t o , t o m a n d o p a r t e en P o r Ja tardei , a í a s t r e s y c u a r e n t a m i -
e l l a l o s b a l a n d r a s , de l R e y , «Ria rand i l i » , ñ u t i o s , se d i i r i g í e r o n .los i n f a n t e s d o n Car -
« T o n i n a » - y « G i r a ' - d a » , a b o r d o de u n o de los, d a ñ a L u i s a y d o n A í f o n s o a l T i n o de 
los cuales i b a e l - M o n a r c a . . p l o l i ó n , a d o n d e l l e g a r o n poco t i e m p o des-
L o s botes-boyas f u e r o n ooupadios p o r t r i - i p u é s líos p r í n c i p e s d o n F e l i p e y m i l u i s t r e 
puilaaites d e l y í a t e r e a l « G i r a l d a » . esposa, d o n J e n a r o , d o n Ran ieno . y d o n 
D o n Alifonso b i z o u n a rega ta , b r i l l a n t í s d - G a b r i e l , 
ana, r e v e l á n d o s e u n a vez m á s c o m o u n A las 9eilS ^ tlairde r e g r e s ó d e l c a m p o 
c o n s u m a d o « y a c t m a n » . de T i r o S u A l t e z a Ja i n f a n t a d o ñ a L u i s a , 
T l a r m i n a d a l a r e g a t a d e e n t r e n a m i e n t o , e n c o m p a ñ í a de l a s e ñ o r a condesa de Pía-
d o n A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a r e g r e s a r o n a l r í s , ipr iesenciando l a s p a r t i d a s de po lo j u - ' 
m u e l l e a b o r d o de u n a g a s o l i n e r a d e l «Gd- gaidas e n l a M a g d a l e n a , 
r a í d a » , v o l v i e n d o a l a M a g d a l e n a en a u - R e g r e s a r o n a su « c h a l e t ' ? de l a A v e n i d a 
tomóv i i l , l l e g a n d o aill r e g i o a l c á z a r poco , de Jos I n f a n t e s , e n t r a d a y a Ja nodbe . -| 
d e s p u é s de l a . u n a do la. k i rdo. g e n e r a l L a B a r r e r a 
m e r a h -ya . p n e a n d o e l « B a m b i n o » a l MP¿-
ril"or(;iO)), y o c u p a n d o e l « c u a r t o l u g a r el 
« M o s q u i t o 111», q u e eegú-n l i e m o s d i e ñ o 
l i a l i í a s a l i d o ed ú l t i m o . 
Va en l a e m p o p a d a , en d e m a n d a de l a 
wyo. áe\ Oeste, t r a t a n d e p a s a r p o r ba r 
t ó v e n t o de:| v a p o r sue»-o w G e v a l l a » , fon 
d e a d o en b a l d a ; pe r i» u n l a r g o cabo .lan 
zado p o r é s t e c u a n d o lóg ya tee Hiicueoi-
t r a n cerca de é l , lee o b l i g a ¡i m a n i o b r a r 
p a r a e v i t a r a q u e l a b e t á o u l o , p a s a n d o t o -
dofi p o r « o t a v e n t ^ a • • x e p c i ú n de»! «M<ís-
q n i i " I l l ) i , qú4 p o r i r a bas t to i i e d i s i a i r -ia 
de l b a r c o en c u e s t i ó n , se a r r i e s g ó a p a -
sar , t o m a n d o c o n el lo g r a n v e n t a j a a to -
do¿i los d e m á s , y n i o n t a n d a l a b o y a en 
p r i m e r l u g a r , c o u c e r v a n d o este pues to 
h a s t a que, p o r d a r b o r d e a d a s d e m a s i a -
do l a r g a s , se le a d e l a n t ó di « C b i q u i » . 
E l « G u a r í n » , que i b a en s é p t i m o l u g a r . 
í l o y «"ale pa ra 
i rasmillará a San .. 
q i i e r i d o a m i g o -l « g ¡ J ( i ^enfl"'-? 
(in-r-.•tni.il m a J d r i l e i í o , d o n J o s í Yin. 
a c o m j p i á f t a d ó de Su d i s t i n g u i d a e ^ í j ^ 
H o y sale pa ra Cáxl iz , donde siif^,. 
e x á m é í i d - M ' g u n ' i i ) rnaquinista i1: 
QTiiéstrd p á r t i c u J a f y q u e r i d o amímii 
a y u d a n t e de m á q u i n a s d e l v a p o r ,?}>lx̂  
M a r í a C r i s t i n a ) ) , d o n R a f a e l Med¡na v ' 
r h - / . . " 
— P i o c d c i l h ' de M a d r i d ha . 11. 
esta c i u d a d , p a r a p a s a r u n o s d í a s ¡M 
noso t ros , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a viuda n 
t r a t ó de h a c e r la m i s m a m a n i o b r a q u e e l P r e y r e , c o n sus be l l a s h i j a s Marfo j3 
« M o s í i u i t o » ; p e r o , p o r i r a m e n o s d i s t a n - q u i n a , S e r a f i n a , M a r í a L u i s a y Eyar 
c í a que é s t e d e l b a r c o sueco, se o b s t r u y ó 
e l paso c o n e l cabo , p o r c u y o m o t i v o p e r -
d i ó a l g ú n t i e m p o , j o q u e d i ó l u g a r a q u e 
todos se l e a d e l a n t a r a n , m o n t a n d o l a bo-. 
y a . e l ú l t i m o . 
De v u e l t a y v u e l t a l o g r ó de n u e v o e l 
« M o s q u i t o I I I » a l c a n z a r a l « C b i q u i » , t e r» 
n i i n á n i l n s , ' la regata, p o r el s i g u i e n t e o r -
len : 
l i n a . 
Sean b i e n v e n i d a s . 
— d l a n l legado a L - S a r d i n e r o Id* SPf i 
res s . ¡ o u ¡ H i t e s : 
! ) ' • M a d r i d . — D o n J o s é G o n z á l e z - 4 
R a m ó n P o r t a B e l l a de S e r r i e r a , rtoñ M| 
l i q u e C a v i l á n , M - ñ o r m a r q u é s d •! AgujÍJ 
don L u i s de S a l a z a r y f a m i l i a , don 
no M é m l e z , d o n L u i s G a m b o a , dofta ^j. 
A( T i r o de p i e s ó n . 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e f u é d o n A l f o n s o 
a l T i r o de p i c h ó n , a d o n d e l l e g ó S u M a j e s -
t a d l a R e i n a u n cular to de h o r a d e s p u é s . 
D o n A l f o n s o t o m ó paute en ' va r i a s de l a s 
t i r a d a s henhas . 
Loa h i j e a de los Reyes , 
Sus A Mezas R e a ü e s a l p r í n c i p e de A s t u -
r i a s y isu a u g u s t o h e r m a m o e l i n f a n t e d o n 
J a i m e , e n o o m i p a ñ í a de sus profesores , se-
ñ a r e s L o r i g a y A n t e l o , p a s e a r o n en a u t o -
m ó v i l p o r d i f e r en t e s callas de l a c a p i t a l , 
p o r l a n i a ñ a n a y p o r l a t a r d e . 
A l a s siete y ve in te de é s t a , e l p r í n c i p e 
d e A s t u r i a s y los i n f a n t e s d o n J a i m e y d o n 
Gouzallo, e n c o m p a ñ í a , de Su M a j e s t a d )a 
R e i n a d o ñ l a V i c t o r i a E u g e n i a , d i e r o n u n 
paseo e n a u t o m ó v i l p o r e l S a r d i n e r o , l l e -
g a n d o h a s t a e l f a r o de Cabo M a y o r . 
E l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e a l a h o r a m e n -
c i o n i a d a isjei e n c o n t r a b a e n t a n aelliciaso s i -
tao o v a c i o n ó c a r i ñ o s a m e n t e a l a s rea les 
pe r sonas . 
R e g r e s a r a n a Ja res idencia , r e a l m u y 
c e r c a d e .'¡las o c h o y m e d i a de lia. noche . 
E n el c a m p o de p a í o , 
A Jas se i s y ve in te l l e g ó d o n AJfonso a l 
oamipo de po lo , t o m a n d o p a r t e en l a s ' j u -
g a d a s l l e v a d a s a efecto. 
E l C l u b de Regatas y S u 
M a j e s t a d eí R e y . 
A y e r m a ñ a n a r e c i b i ó e l S o b e r a n o a u n a 
C o m i s i ó n d e l R e a l C l u b de R e g a t a s d e 
S a n t a n d e r , q u e f u é al r o g a r l e tuv ie se a 
b i e n s e ñ a l a r Jas fechas en q u e i h a b í a n d e 
t e n e r l u g a r l a s regai tas nac iona l e s . 
E l M o ñ a r e i a fijó i o s d í a s 2 1 , 22 y 28. 
E l 24 .se c o r r e r á n dos rega tas , la. de esie 
d í a y l a de l 25. 
S u M a j e s t a d el R e y p r o m e t i ó a l ios .comi-
D E L A S R E G A T A S D E E N T R E N A M I E N T O . — S u M a j e s t a d | a R e i n a d i r i g i é n 
cióse, en gaSioliiniera, a su b a l a n d r o . E n el á n g u l o . S u MajeíJlad el Rey a l l l e g a r 
a l d e s e m b a r c a d e r o p a r a t o m a r p a r t a en taB rega ta s . (Fot . A l e j a n d r ó . ) 
A y e r t a r d e l l e g ó á S a n t a ñ d e r e n u n a u - V V V V V V V V V W ^ H T V V V \ ^ ^ ^ ' V V ^ ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
t o m ó v i l , p r o c e d e n t e de M a d r i d , el d i r e c t o r ' 
g e n e r f i l . d e S e g u r i d a d , M1" ' r a l La B a r r e r a 
1 P e r m a n e c e r á en S a n t a n d e r dos p tres 
1 üa*4, y luego s a l d r á oftai ve?, p a r a l-a 
cor te . m 
VVV\A/VVVA^A.-VV\A/VX|VA.\,V-V\A/VVVIA^ V\A.X\VVA;VVVVVAAXVV\ 
• I COIFFEURS DF. DA MES 
Ondulación Maree!.- ChaDipolís. 
Avisos: Peluquería Linacero. Tel. 706 
O n parle t r a n c á i s . 
D E L M O M E N T O 
¿""oflsem usted su cartera? 
A h o r a se l l e v a m u c h o eso de e c h a r de 
menos l a c a r t e r a . 
S i f u é r a m o s a h a c e r n o s eco e n el pe-
r i ó d i c o de t o d a s l ias n o t i c i a s de SU-MI li -
ciones q u e h a s t a n o s o t r o s l l e g a n , a estas 
h o r a s e s t a r í a m o s p e n s a n d o - e n l a conwe-
ni ienoia d e ab r l i r un í a s e c c i ó n c o n e l t í -
t u l o que vía a l f r e n t e de* estas l í n e a s . 
Y no es s ó l o en Ja R e d a c c i ó n , s i n o e n 
el c a f é , en ta cal lo , en .:las p l a i t a fo rmas 
de los t r a n v í a s s . . . \ i c u a n d o h a y c r i s i s 
i n i n i s t e r i a J se h a b l a l a n í o de Jas c a l i e r a s , 
' — ¿ N o sabes? A K u l a u i l i o d e t a l , quje y a 
Silbes q u e s i e m p r e h a s ido m á s i n f e f e que 
e l p a n ú n i c o , a c a b a n de q u i t a r l e la . ar-
¡ e m . 
— ¿ O t r a ? 
• — ¿ C ó m o o t r a ? 
— C o m o a iye r t a r d e me d i j i s t e q u e le ba-
bflan r o b a d o u n a . . . 
— ¡ C a r a c o l e s , íes vicriKa.d! Bueno-, poro 
p a r a e l caso es lo m i s m o . ¿ P o r q u é no 
d e c í s a l g o e n e l p e r i ó d i c o ? 
OI rus .||..-ga.|i ¡i! oaif-é con una ca i'a m á s A H i U f e m a s a San- S r b a - t i á n , t n i n i p i . - su-
.-^r.ija q u e Vi-oeutc- P a s t o r y , d a n d o u n p u - pone q u e sí, 
ñ e t a z o . sobre l e m e s a p a n a . l l a m a r la aieai M a n i f e s t ó que h a b í a recibido po i t . i a . i a a -
c i ó n de Jos c o n c u r r e n t e s m á s p i ó x i í n o s , " ñ a ñ a a kvs, .eanbajadoie^ de Aiemaju ia y 
e x c l a m a n con u n dejo q u e pa r t e los 6o- A u s t r i a - H u n g r í a , e l p r i m e r o de los euafleB 
8. ° 
9. " 
lo v .1. 
L A S E Ñ O R A 
Doña Concepción Abad Lastra 
h a f a I l e o i d o o n e l c á í a d e a y e r 
a los 77 a ñ o s de edad 
iespués de recibir los Santos Sicraineníos y la Benilclón Apostólica 
^ . T . T \ 
Sus hijos Heraclio, Obdalia y José; hijo político, nietos, 
biznietos 'primos y demás parientes, 
AL PART CIP' R a sns amistades tan irre-
parable pérdida, les suv)lican asistan a los fu 
neral' s qn ,̂ por el eterno descanso de su alna, 
se celebrarán en la iglesia parroquial de Cueto, 
eLj'róximo lunes, a las ocho de la mañana; fa-
vor por el que les quedarán rec nocidos. 
La misa de alma se celebrará m iñana, sábado, a las 
o .ho, en Ja iglesia de San R^qie (S-irdioe-o). 
Santander, 1 6 de agosto de 1 9 1 8 
F u n e r a r i a de Ce fe r ino S a n M a r t í n , - A l a m e d a P r i m e r a , n ú m . 2 2 . — T e l é f o n o 4-81. 
i t izonles : 
Lua a s e g u r o ' a p u e d e s q u e lo s iento 
p o r t r a t a r s e de u n r e c u e r d o de f a m i l i a , 
— ¿ Se l e h a p e i d i d o e l [perro ? 
— ¡ C a l l e u s t ed , p o r D i o s ! ¿ R e c u e r d a n 
us tedes a q u e l l a ca.r tera de p i e l d e perce-
be a r t í s t i c o q u e yo sacaba a q u í de vez e n 
m a n d o pana d e m o s t r a r l e s que t e n i a d o n -
de g u a r d a r e l t a f e t á n ? 
— ¿ N o nos J iemos de a c o r d a r si era m á s 
i-onocida, que l a dlei I n s t r u o i o n p ú b l i c i a ? 
— ¡ B u e n o , pues m e Ja a c a b a n de q u i t a r a l 
isaliir de casa, v _ 
; E l r e c i é n r o b a d o m i r a a u n l a d o oa o t r o 
p a r a c e r c i o r a r s e de q u e n o e s t á e l cama-
r e r o , c o n q u i e n t i ene u n p i q u i l l o de t r e i n -
t a y l a u t a s pese tas a m o r t i z a b l e s , y ex-
cBama: 
— N o ' m e i m p o r t a n . . . , ¿ « a b e n ustedes?, 
no m e i m p o r t a n lia» 2.427 pesetas que con-
t e n í a 'el o b j e t o ; l o s i ^ j t t í p o r q u e se lua-
t a b a de <i,n r e c u e r d a de fajn. . ' ; i . 
A p r o v e o h o n d o gus tosas la o c a s i ó n , mos-
otíioa v&rüioñ a f a c i i i t i a r a l respetable p ú -
b l i ao u n mediiio, nn ln^edk> m á s , n a t u r a l -
na-nte, pa ra i l e m o r a r ¡ w g o s y baata pa-
ra da rse tuno an te ¡as amistad-es. 
Qo&ÑisBtseavpoias ipor el p n i i c i p i o , qu*-' d i -
jo Sh«ke ( íp . - a . r e . 
i pr;-S(Mi( ia de nn acpeedoi ' es s iem-
pre una COSB IMIV s e r i a . H a y casos n i 
qae pr i ' lcr i r- iani i i . s bainkleril l i-a i ims «(•ití lo -
ros segniiln.s y bas ta en c o m p e t é n i c i a có>ñ 
el C a m a r á . 
• B u d n o , p u e s g i a c i a s a l i n t e r e s a n t e des-
c u b r i m i e n t i ) i p i e noso t ros h e m o s beCho 
c o n m o t i v o de l a d e s a p a r i c i ó n de t a n t a s 
c a r t e r a s , se p u e d e u n o d a r e l gustaz'o d e 
no p a g a r y q u e e n c i m a le c o m p a d e z c a n . 
E s m á s s e n c i l l o que . u n a c o d o i n i z m e -
n o r de edad . 
E n c ó j a s e u n gesto, s i n o g r a v e d e l t o -
d o , p o r l o m e n o s c o n c i n c o p u n t o s de su-
t u r a , o í g a s e l i a p e t i c i ó n que f o r m u l e e l 
« « b r i t á n i c o » c o r r e s p o n d i e n t e y c o n t é s t e s e 
ac to s e g u i d o : 
— ¡ A h , d i s t i n g u i d o ac r eedo r ! Us ted t i e -
ne r a z ó n c o m o p a r a s u r t i r a t r e i n t a y seis 
m a n i c o m i o s . P e r o a n o c h e , p r e c i s a m e n t e 
c u a n d o y o i b a p e n s a n d o en que h a b í a 
l l e g a d o l a h o r a -de que us ted rob rase , 
¡ ¡ m é r o b a r o n la c a r t e r a con t o d o ^ d ine -
r o de que se d i s p o n í a e n casa!! F i g ú r e s e 
q u é d i s g u s t o . DéBde a n o c h e , los o jos d e 
m i s e ñ o r a no son ojos : s o n . c m u í fagot as 
r á p i d o s , ú l t i m o m o d e l o . 
¿ Q u é hace el au r eedor , q n • sabe (pie es-
t a m o s s a l i e n d o este mes a desapa r i c i ó n 
de t r e i n t a y t a n t a s c a r t e r a s p o r m i w u t o ? 
E n t r e d a r l e un m o i d i s e o a l d a n n n f l c a d o 
y roga i t l e ([-ue p r o c ó í e s a l d a r p r o i d o la 
c u e n t a , e.i it? p o r 10(1 escoge Henipiv lo 
ú l t i m o . 
Y v a m o s con lo o t r o . ¿ Q u i é n no se pne-
d í p e r m i t i r el l u j o tíeh ace r c r ee r q u e h a 
a c a b a b a de llega.r de s a n t o n d e r . 
•Maftana. - r e c i b í r a a los represen tan tes d i -
p l o m á t i c o s de Chima y H o l a n d a . 
E l 'sefLor D a t o c u m p l i m e n t ó h o y a l a re i -
n a mad ' re , d ñ a M a r í a C r i s t i n a . 
• D e s p u é s r e c i b i ó l a v i s i t a d e l s e ñ a r M e -
r r y de l V a l . , 
E l n u e v o e m b a j a d o i ' de E s p a ñ a en F r a n - ' 
o i a s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , es esperado 
en S a n S e b a s t i á n a fines de l a semana co-
rri iemle o en k>s p r i m e r o s d í a s de la p r ó -
x i m a . 
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J o s é Palacio. 
M E D I C O C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
fe rmedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a todos log d í a s , de once y m e d i a 
a u n a , excepto l o s fest ivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2.° 
1." « M o s q u i t o » , 1 h « r a 33 i n i n u l o f t 41 -,¡,'llt, G u t i é r r e z , d o n G e r m á n Méndez , 
ñ a M a r í a B e n i t a M é n d e z , d o n C a r l o s j í j 
c ada A p a r i e i u , d o n P. S u l z e n , d o n v i . m 
ver , Idloni R a m ó n Gai te ía . , d o ñ a \itlA 
S l o ñ t é r a é h i j a , d o n - E l i g i ó ROK R o c l i ^ 
f a m i l i a , d o ñ a Faus t a F e n i á n d e / CatíilJ 
<\<>i\ G i r i s i ó b a j P e ñ a e h i j a , d o n l u a ^ j 
í .^ga. d o n M a n u e l de .la F u e n t e ROIIH 
guez, d o n R a m ó n T o r r e s P é r e z . i , , | 
^ ú s M é n d e z M a n í n e z . 
De Toleido. : D o n R a m ó n F e r r p i 
B r í g i d o I d a n o e y f a m i l i a . 
De P a l e n i o i a . — D o n Hei«m4niio OHMI 
d o n E l o y S i m ú n M i g n e l , don K i l e j a i l 
Sarahiia Or ' i i / . y d o n A d o l f o R o d r i g u é 
De N ' a l l a d o l i d , — D o ñ a á í e r c e d e a d | ¡ 
F n u l e , Idon A n g e l U r u e ñ a , d o n AntoÉ 
R u i z R o d r í g u e z , d o ñ a P í d e l a Lago y i 
S i m ó n Presa \ aca.-S, 
De L u a r c a . - - l ) o n S e r g i o P é r e z y s( 
r a . 
D r R n r g o s . — D o n M a n u e l A r r o y o , 
v u e l t a . 
De Z a r a g o z a . - l a m a P i l a r (iiíréijti 
p e i t i a , d o ñ a t ' a t r o c i n o A » p e i t i a y d 
A n i t a D ú o . 
he Di Uva o . — D o n P a M o O l l a Pérez , 
B e n j a m í n G o rosa t í a ga y f a m i l i a y (loitj 
cen te F e m á . n d e z y f a m i l i a . 
De O v i e d o . — D o n P e d r o M a s m i . 
De S o l a r e ^ . — D o n A n t o n i u 
ion F e r n a n d ó A l m i ñ a n a , 
De Z a m o r a . - Dmv Francif te . i \';\\4 
K e r n á m l e z . 
Partido < \ e ^ polo 
segundos . 
2. " « C h i q u i » , 1 h . 3tJ m . 19 e. 
3. " «PeritomiOM, I b . 37 m . 21 s. 
« D a m b i n o i » , 1 h . 39 m . 33 6; 
u C a T i t a b r o » , 1 h . 40 m . 52 s. 
« M a r n a y » , 1 h . 41 m . 39 s. 
« C h a n q u e t e ) ) . 1 h . 44 m . 54 
'«FUy», 1 h . 49 rn. 18 «. 
• • M a r í a » , J h , 50 m . 18 s . 
• ' . ' l a r í n . . . 1 h . 62 m . 12 s. 
I .a pnn .h i ac id j j de c a d a e q u i p o - baee 
i-iimiando los p l i n t o s dn sus -dos yate.-, en 
cada pr ' i ieha. eon a r r e g l o a] l u g a r .p ie 
i v n p e n en la l l egada , v a l t e r m i n a r ja re-
ga ta , (tofi equ ipos que" t e n g a n m e n o r nn-
mei-o de p u n t o s g a n a r á n los p r e m i o s o í o r -
ga i los . 
• » • 
l ' or l a m a ñ a n a >e c l e b r ó u n a regaU-
'le e n t r e n a m i e n t o en t r e los y a t e s « T o n i -
¡lo», «C i i r a lda . I V » y « B a r a n d i b ) . E n I 
p r i m e r o iba-i; Su M a j , ^ : . (||]a ReTna, que 
le p a t r o n e a b a , l a d u q i a R a . d e S a n t o ñ a y 
d o n E n r i q u é G a r z a g * , c o m o d o r o m a y o r 
,! lo,, j r a t é s d e i Rey-
E n ei « C i r a l d a I V » iba d o n A l f o n s o , 
a c m n p a ñ a i a o de l a s e ñ o r i t a l ' a l m n a b . i l -
Qó, y en é ] « B a r a n d i b ) , Su Alteza. Real el 
p r í n c i p e d o n J e n a r o . 
E] r e c o r r i d o e r a n dos vne l i a s , saliemdQ 
d é una boya s i t u a d a l 'r--nle a l m u e l l e em-
bareade ro de pasajeros , a v i r a r po r nica 
que entalla en la M a g d a l i - n a . r e c a l a n d o 
J-por t r e n i e a [oe mue l l e s d é M ^ H a ñ o , , a h r 
; m i n a j - en e| .pun to de pa r t i i l a . 
t ' L o s yatfts « ( í i r a l d a i » y « T o n i n n ) ) i b a n 
r e c a i g a d o s p o r \ a i Í M S m i - n u l o * l l í*gand i i 
é s t e en p r ina - i - l u g a r , á c o n t t h t i a e í p n c] 
. . ( . i raMu l \ ' . . \ p'.ir ú ' l t i rno éj « B a r a n d i b ! , 
X . X , 
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A y e r ra rde , a l a s .seis, se j u g ó e n bb c a m -
po d e |m>lio de l a M a g d a l e n a u n a n i n i a d i s i -
mo p a r t i d o , pa iv i . d i s p u t a r s e la .e,opa de l a 
tetxcelenitísinwi. sefioiia, ¡n&aOTquésa de iMiaai-
zu nedlo. • I 
A p r e s e í i i e i a r Ui.n inleir-'-s.'in.lle «ma-tioh» 
a s i s t i e r o n S u M a j e s t a d la. Rei ina, e l pi"ín-
c ipe d e A - i u r i a s , los i n f a n t e s d o n J o l m e y 
.doñla B e a t r i z y n u m e r o s o y d i s t i n igu ido 
p ú b l i c o . # i 
J u g a r o n a! e q u i p o m o r a d o , fonmado p o r 
S u M a j e s t a d e l Rey , el pr íncipie i don. R a -
n i e r o y ios d u q u e s de P e ñ a r a n d a y A r i d n , 
y leí bllanco, i n t e g r a d o p o r l o s m a r q u e s e s 
de S a n R o m á n de Ayiaila, S a n M i g u e l y de diez a u n a . — T e l é f o n o 
V i l l a v i e j a y e l conde de E s t r a d a s . ^ — 
E l / p a r t i d o d'ió l u g a r a p r e c i o s í s i m a s j u -
gadas . 
Q u e d ó vencedo r el' e q u i p o m o r a d o , p o r 
odhio t a n t o s a c inco . 
D e s p u é s de l « m a t c h » . S u M a j e s t a d l a 
R e i n a y s u s a u g u s t o s h i j o s d i e r o n u n pa-
seo en , "a .u tomóvi l ' p o r e l S a r d i n e r o , r e g : ---
•slando s e g u i d a m e n t e a P a l a í n o . 
w vvxwvvw'vwvvv 'vvvv 'v 'v /va \ \ v VIVWA \ \ w v w w v v v w ^ 
Ü . 
EspeciaMsta en enfermedades de la piel 
y secretas . 
R a d i u m , R a y o s X , fijos y t r a n s p o r t a -
bles, e l e c t r i c i d a d m é d i c a , b a ñ o de l u z , 
masa j e , a i r e c a l i e n t e , e t c . . 
Ha t r a s l a d a d o su c o n s u l t a a l M u e l l e , 20. 
923. 
MUSICA Y TEATROS 
\ rl 
Ricardo Ruiz da Pellón, 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Medic ina de M a d r i d , 
C o n s u l t a de diez a u n a y de t res a seis. 
Afamadla P r i m e r a , ! • y 12 - T e l é f o n o I M . 
DE REGATAS 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
G a s p a r C a s s a d ó . 
Iv-ie n o t a b i l í s i m o vi ioloncel l i is ta o b t u v o 
en s u p r i m e r c o n c i e i t o , ce leb rado a n o c h e , 
u n o de tíos t r i u n f o s m á s l e g í t i m o s , m á s 
u n á n i m e s y m á s en tus i a s t a s q u e h e m o s 
p i w e n ' c i a d o . l^a exqu i s i t ez de su s o n i d o , 
e| e n c a n t o de su m o d o de dec i r , u n i d o a 
u n a t é c u i c a s ó l i d a e i m p e c a b l e , y uaia 
•• je i -ae ini i :ma ra v i l l o s a , 'ha^en de< é,l| i^d 
l o r m i d a b i e a i t i s t a , ins t r i^erable en el d o - ' 
m i n i o del v i o l o n c e l l o . I 
p n é l a r g a m e n t e o v a c i o n a d o . 
l - a ó p e r a . 
I.a v.-nta <\• InealiMadec; p a r a l a i i i A ¡ d a ' > ' 
d f esta noche, a s e g u r a n i i a repi-e.^enta-
c i ó n b r i l l a n t e ;por la d i s t i n g u i d a c o n o u -
PíJll Tí LÉFONO 
• ¿ M á í ^ u e z , repulu j icano? 
I B A R C E L O N A , 15.—Se d ice que e l «5 
, r o n e l d o n Benllto M á r q u e z , h a edm 
muía ex tensa c o n f e r e n c i a con d o n Mi 
i no D o m i n g o , y que el rfisultalí 
m i s m a fué el iVigr<-«o d ^ l c i t ado 
; ne] en ' lap ol í t i i -a del d i j i n t a d u 
tosa. 
F i e s t a s p e p u í a r e s . 
I Con g r a n a n i m a c i ó n h a n comenzado 
a c o s t u m b r a d a s fiestas en G r a c i a y eni' 
d a l o n a . 
I H a s t a « h o r a n o h a o c u r r i d o en 
testejos n i e l m á s p e q u e ñ o incideiue, 
Conf irmando u n a noticia. 
' E l p e r i ó d i c o « L a L u c h a » , ó rgano 
d i p u t a d o s e ñ o r D o m i n g o , eonl inna 
é s t e se h a e n t r e v i s t a d o c o n e i ex cdn 
M á r q u e z , p r e p a r a n d o u n m i t i n polítfflj 
g ra in t ran-sceuidenria , e n e l q u e el w 
r o n e l t r a t a r a del e a r á e l e r del xenlat 
p r o b l e m a m i l i t a r . 
T r i g o s y h a r i n a s p a r a Barcelona. 
E l g o b e r n a d o r c i v i l h a conferencie^ 
l e f ó n l c a m e n t e c o n e l G o m t s á r í o de. Ai 
t e o l m i e n t o s sefiop Ven tosa , p a r a tratw 
aprov i s ionamien tM-» de t r i g o s y liarintó1 
Bai rce lona . 
L a hue lga de carboneroi!. 
i l i a r eg resado de Fiigols el! Ienieft| 
la ( i u a r d i a "civi l que tne eon ruotíydjl 
h u e l g a de o b r -ros minero . s de carbón. 
Los o b r e r o s p i d e n á a i t ó é n t o 
y s é m u e s t r a n |H>CO d i spues tos a Irafli 
r o n .leus p a t r o n o s , s i e m b a r g o de lo í1 
¡oí 
Con escasd i n t e r é s se cedebi'n avei* t a r d e 
. te c u a r t a p r u e b a de l a rega ta p a r a la p o - rren-efa q u e r a i ^ s t í i C á d e i i i ^ d e i métíio f . w " ™ " g ^ t i ' . n ^ p a r a resol ve 
t e n i d o ftlguna vez e n s u v á d a dos o t r e s ' f 6 ' 0 " de \ * coPa B o l t v a r , e n t r e os y^atee de l06 a r t i s t a s q u e h a n de t o m a r p a r t e y " ' ^ t o . 
m i l pese tas p a r a su uso p a r t í c u l a i? 
— ¡ C a r a m b a , d o ñ a A n j c e t a ! ¡ T a n t o bue^ 
no p o r a q u í l 
— N o m e h a b l e t i s t ed . E s t o y pasaaido 
u n o s d í a s m á s m a l o s q u e e l C h i q u i t o de 
B e g o ñ a . 
— L o d e l h í g a d o , ¿ v e r d a d ? 
— Q u i t e us t ed , p o r Dios . . . iA E m e r e i i -
c i a n o , q u e la h a n q u i t a d o la c a r t e r a . . 
; — ¡ N o m e d i g a ! 
— Y c o n 3.000 pese tas h e c h a s doblecee 
en s u i n t e r i o r . 
C o m o es n a t u r a l , d o ñ a A n i c e t a , p o r u n 
p r o c e d i m i e n t o e c o n ó m i c o , se p e r m i t e el 
g u s t a z o de h a c e r s abe r a sus a m i s t a d e s 
lo d e l i m a g i n a r l o d i n e r o , que e ra l o q n e 
se t r a t a b a d e d e m o s t r a r . 
N o q u e r e m o s d e c i r n a d a c o n estos e j e m -
p l o s . Si m o l e s t a n , se r a s p a n y en paz . 
Pe ro . . . ¡ v a y a ! , n o s r e s i s t i m o s a 'creer 
de 6,50 m e t r o s « P o b e t » y « M o s q u i t o I V » . 
Con los m i s m o s p a t r ó n e & < - q u e l l e v a b a n 
en Gas p r u e b a s a n t e r i o r e s h a c e n l a s a l i d a 
a las c ü a t m m e n o s c i n c o , e f e c t u á n d o l o 
e n r i m e r l u g a r el « M o s q u i t o I V » , que l o 
h a c e a b a r l o v e n t o , , y a c o n t i n u a c i ó n el 
« P o b e t » , t o m á n d o l e e l p r i m e r o a l g u n a 
v e n t a j a y m o n t a n d o de u n a b o r d e a d a l a 
' boya del Este . 
E n r ibertad. 
H a n s ido pues to s e n l i b e r t a d Wp 
o b r e r o s z a p a t e r o s que f u e r o n det^P! 
p o r e j e r c e r coacciones . 
Soc iedad c l a u s u r a d a . 
H a s i d o c l a u s u r a d a lia Sociedad ('.<1 
o b r e r o s bo tone ros , a causa del asfiíaB? 
ensavos p a r a que l a - o b i a en e d c o n j u n t o ^ ^ r g a d o de u n a f á b r i c , , de b( 
L — i . ¡«•A...r««<rt0 - d e n á c a r . 
q u e son g a r a n t í a d e u n a excelente I n t e r - 1 
p r e t a c i ó n . 
P a r a l a « B o h e m e » q u e d a n p o c a s b u t a -
cas, 
Es t a ó p e r a n o p o d r á pone r se e n escena 
el . l o m i n g o , c o m o e s t a b a a n u n c i a d o , p u e s 
l a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a desea n o a h o r r a r 
p r i m e r a b o y a del L-ste. . c o r r e s p o n d í i a Ik f ama de los i n t é r p r e t e s 
M o m e n t o s d e s p u é s es a l c a n z a d o p o r el a d i s t i n c i ó n d d a u d i t o r i o y p o r esta 
« P o b e t » , que g a n o l a r e g a t a anvar t i endo Vazón ke t r a s l a d a la r e p r e s e í d a c i ó n de 
E L S E Ñ O R 
Don Francisco Colado Fernández 
falleció el día 3 del cor iente, en la ciudad 
de Tampa (Estados Unidos) 
R . I . R. 
Sus desconsolados hijos doña Anita, don Francisco, don 
Gasino, doña Ade'*ida don Rtmón y don Federico; hij 
pol'tico don Benito Cereceda; nieto J sé R-món; madre, 
h- rmanos, padres h rm '.nos políticas, 
SdPLl 'AN a sus arnig s le p p c r > r a ¡ ' . n d 3 n a 
Dios en sus ora- iones y asistan a lo» funer Je-i 
que, por e' eterno iescans > e su alma, se «'pie 
brarán el sábado, 17 del corri > n t 6 en la iglesia 
parroquia1, de San Francisco, de Santander, a 
las di z v media do la mañana 
Santander , 16 de agos to de 19 '8, 
• E l e x a a l e n t í a d m o s e ñ o r Obi spo concede c i n c u e n t a d í a s d e i n d u l g e n c i a 
en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
en ella I l io ra , 52 m i n u t o s y 48 segundes ; 
h a c i é n d o l a e l « M o s q u i t o I V » e n 1 h o r a y 
57 m i n u t o s . 
A las c u a t r o y c i n c o m i n u t o s se d a l a 
s a l i d a a l o s m o n o t i p o e que t o m a b a n p a r -
le ei , l a p r i m e r a p m e b a d e ila r e g a t a p o r 
e q u i p o ^ de ilos ya te s , en l a q u e se d i s p u -
t a n t res p r e m i o s - > 
E l p r n u e r o , u n a cooa. d e l a e x c e l e n l í s i -
^ h a y a n s ido todas l a s c a r t e r a , ex- - ^ T ^ ^ ^ f y í 
' ^ o r ^ n e h a y t a n t o lu-mnista en 4 ^ ^ ^ f ( . r n i a ^ Oa s i -
B K / W m - i ^ ' g u í e n t e f o r m a : 
R O Q U E F O R . i . . M a r í a » , p a t r d i i e a d . . p o r ja s e ñ o r i t a 
*ÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVV̂  H e n e r a , eo l l el « M o s i p i i t o l l l » . pa-
t r o n e a d o p o r Objmente L ó p e z D ó r i g a , qne 
l l e v a b a de m a r i n e r o a s u h e r m a n o R i c a r -
¡ do ; « G u a r í n » , t r i p u l a d o p o r T o m á s A g ü e -
. r o y IAU r e l i o G ó m e z , c o n é l « F l y » , q u e ^lo 
¡ t r i p u l a b a n F e r m í n San M i g u e l 'y Peoe 
, A g í n n o ; « • C h a n q u e í e . ) , p r o p i e d a d de d o n 
E m i i p i e P l í u s e n c i a , p a t r o n e a d o p o r L u i s 
. F a u o O y a r b i í l e , con el « B a m b i n o » , q u e lo 
•pa t roneaba C a r l o s - P o m b o ; « M a r n a y » , pa-
t r p n e á j d o p o r A g u s t í n H u i d o b r o , c o n el 
í d ' ^ n i f o r c l o ) ) , q n e l o m a n d a b a el s>3ñoV 
I J ad o Cana les , y « C h i q u i » , p a t r o n e a d o p o r 
I M a n u e l A r o l l u c e , con el ( ( C á n t a b r o » , q u e 
lo p a t r o n e a b a Jesds C o r c h o , l l e v a n d o d e 
m a r i n e r o a Pepe A r r a r t e . 
A ! i g u a l que l a a n t e r i o r , i s ta r e g a t a se 
des l i za con p o c a a n i m a c i ó n , d e b i d o a qne 
sopla v i e n t o flojito d e l Noroes t e , c o n a i -
I gnuias r a c h a s , h a c i e n d o l a s a l i d a los diez 
epres 
« B o h e m e » a l m a r t e s p r ó x i m a , p o n b n i d o s e 
e l d o m i n g o l a s e g u n d a 'de «Oann ie ta» , q u e 
es una de las t res ó p e r a e que se deben re -
p e t i r p a r a el abono , s e g ú n o p o r t u n a m e n -
te se a n u n c i i i 
ANTOniO flLBERI 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a n i i i p | 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E . 10. 1 
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Joaquín Lombera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , 5 — S A N T A N D E R 
D E S A N S E B A S T I A N 
ElÉÉoileEMylospeftttas 
POIl TELÉFONO 
S A N S E B A S T I A N , 1 5 . — E l m i i n l s t r o de 
E s t a d o .sieiñor D a t o r e c i b i ó esta m a ñ a n a a 
los p e r i o d i s t a s y les d i j o q u e h a b í a confe-
r e n c i a d o p o r t e l é f o n o c o n e l s e ñ o r M a u r a , 
q u i e n l e h a b í a m a n i f e s t a d o que no o c u r r í a 
n o v e d a d . 
T a m b i é n h a b í a c o n f e r e n c i a d o e l s e ñ o r 'barcos q u e e n e l l a t o m a r o n p a r t e , p o r < ! 
D a t o c o n icít minj i i s ter io d e E s t a d o , donde s i g u i e n t e ord 'en: 
IJanipocoJe d i e r o n n i n g u n a n o t i c i a . « M a r n a y » . «P-v ' r i fo rc io» . ( ( B a m b i n o » , 
Respec to a l a l l e g a d a d e l s e ñ o r G a r c í a « C b i q u i » , « G u a r í n » , « C á n t a b r o » , « C b a u -
P r i e t o a Centona, d i j o el s e ñ o r D a t o que <p ie l e» . ( (F ly» , « M a r í a » y « M o s q u i t o I I I » . 
t e n í a n o t i c i a de e l l a p o r los p e r i ó d i o o s , | De « a l i d a se p o n e a l a cabeza e l « M a r -
pero q u e no s a b í a a i v e n d r á el m t i r q u é s de n a v » . q n e m o n t a en p r i m e r l u g a r la p r i -
D E L T I R O D E P I C H O N . E i joven don J o s é M é r i t o , mostrando a S u Mal4 .tí i 
l a R e i n a la copa « B a i b a r » , g a n a d a por su h e r m a n a le s e ñ o r i t a Angeles Me» 
(Fot Su 
m m > m ® . 
E L . P a e S L - O C Á N T A B R O 
^•v^vvvvvvwwvvvtvvvvvvvvwv» 
— r t r f O I A I M n ' D l l I M f C ' íIh- o r a c i ó n s a g r a d a el d i g n o p á r r o c o <\e ííPHIl l l J l WJl 1 t J l J l l O - 11 ^ ' ' i i 1 1 1 1 ,'" ^ m r a n d r r . 
K ^ i l * * I d o n SLxto G ó r d b v a . 
D e s p u é s de l a m'mx, e l u o t a b i i l i s i n i o te-
s e í l o r I r i b a n i e , con e l concur f io del 
ta .ñé8 s e ñ o r d o n -
S en l a de r l g 0 r ^ e9taS v e r i f i c ó l a p n . - e s i d n t r a d i c i o n a l , a l a q u e 
yanbenas ax i s toc rawcas . a s i s t í . ' , m i CPeci^Mmo n ú m e r o de fieles. 
L a be l la i m a g e n de N n e s t r a S e ñ o r a de 
»W»IVVV«»VVVV»VVVVVVVWVVVVVV»*íWWVŴ 
Jo3.>i conde día G u i l l é n y ©1 s e ñ o r dom 
1  ?-!',gestos p a r t i d lo s e s t á t a m b i é n i n s -
J ^ R u " M a j e s t a d la^Reiraa. 
Tiro Nacional de E s p a ñ a . 
Bontiimiaii-on cu. e l p o l i g o n o de l T i -
Vaciónajll !de lia R e p r e s e a i t a c i ó n día S a n -
' :;:s . in te resantes t i r a d a s anuracia-
nreviaitíeai'te. 
' iPnaneJ^ se-toiao Ja t i r a d a iftóina jefes; y 
¿ t a j i e s eoii a n n a uu'rüa d e ' g u e r r a , , a 50 
Z i m , ob teniendo el p i t o , e r - p r e m i a d é l a 
•! . ra.l.egoriíi dlon Lana Oíulvet , .rtapi-
,' ,, di ,-, y l rn i en to de A n d a l u c í a . 
" l l .-^igiinido, dion A n t o n i o B o n i l l a . , rrapi-
j¿i del regi roeinto de i n t o n t e r í a de Asl tn-
! !;7...u,nid)a c a l e g o r í a . , p r i m e r p r e m i o , dion 
trtsé \;en'to, c a p i t á n de i n i a n t e r í a sai el 
' ^ ^ t e i - i o de l a / G n e r r a _ 
S í f í n n d o ipnemio, don D o m i i n g o M o r e n o , 
a p i t á n de c a b a l l e r í a de l r e g i m i e a i t o de 
Tercera oategorna, p r u m e r p r e m i o , don 
jr-abio H e r n á n d t e z , c a i p i t á n d e l i r e g i m i e n t o 
m Isabel I I . 
s u i indo p r e m i o , dion E n r i q u e T o m á s 
1 uque c a p i t á n de i n f a n t e r í a de l r e g i m i e n -
i (lc W'iflidTRas. 
" Dssipuiés se v e r i f i c ó l a t i r a d a piara, a l u m -
,1c Kscnelas M i l i a r e s d e E s p a J ñ a . 
primer p r e m i o , po r 55 p u n t o s , don Gon-
taáú MartíiueK, de l a E s c u e l a M i l i t a n d e l 
riid Ñaicionlal de Saoutander. 
cjagundo, }«or 4-9 j u m i n s , (irMi . rosé R i v a « , 
Tercero, po r 41 p u n t o s , d o n A i i t o a u o 
F e r n á n d e z , de l a E s c u e l a M i l i t a r de l T i r o 
Nacional dle T o i T e l a v e g a . 
(Ji!aillo, p o r 39 puoi tos , doai Gai)r ied de l a 
, [lH,;,r líe Ha E i s c u e í a M i l i t a r d e T i r o N a -
•miui.l de Santamder . 
Quinto, por 22 f /untos , d o n A m b r o s i o 
Anifinn, de la. E s c u e l a M i l i t a r de l T i r o Na-
cfojiai dfl M a d r i d . 
Esrta tirada, era de f u s i l , 'a 200 m e t r o s . 
( . . . inü ' - ' i - ve, 'ION a l l u m n o s do nnefi|i,ra 
Escuela n i i l i l a r ( . b t u v i e r o n u n v e r d a d e r o 
iriunfo. 
Por ú l t i m o , se v e r i f i c ó l a tinaida, p a r a 
seño r i t a s , con c a r a b i n a de s a i l ó n , a 20 me-
avs, obteniendo Jas m a y o r e s pumtuao io -
oSs: la s e ñ o r i t a O b d u l i a de l a T o r r e , 150 
punios; d o i ^ i l a ' E n c i a m a c i ó n A r c o s de O j é -
ela, 76;' las s e ñ o r i i a s M a r í a del! C a r m e n 
López, 10; M a r í a L u i s a Z u r i c a l d a y , 8, 
Albertina S a ñ u d o , T e r e s a G u t i é r r e z , Mlgr-
cedes De igado y I>olores G a r c í a , 
» « • 
Hoy p o n t i n u a u á n las i i r a d a s de l a oopa 
de las Be legac iones de i a J u n t a G e n t r a l , 




Not ic ias oficiales. 
M A D R I D , J ó . - H o y l a c i l i h , r | subsecre-
iarío de ( l o b e r n a c i ó n |Of ; s i g u i e n t e s teile-
¿ráflias of iciales: 
1 no del g o b e r n a d o r de L e ó n coDttund 
ciuclo .(ii-- i-n la ironía « M a r í a » d e V i l i a -
[,nii<> o c u r r i ó im d e s p r e n d i m i e n t o d e t i e -
n,is, q n e í i a n d o sepu l t ado un obi 'ero que 
ivsnMn rnnertM. 
—hi! a lcalde de lu, C a r o l i n a k a 'pied'ido 
él envío de p a n a d e r o s m i l i t a r e s por t e m o r 
a que los ob re ros de a q u e l l a i x > b l a a i ó n ae 
deoliaren en huelga*. 
—tM.ro de C á d i z d i c i e n d o q u e en Jerez 
d é l a F r o n t e r a r e i n a t r a n q u i l i d a d y a pe-
san di"? ser d í a f e s t i v o , h a n ^estado ab i e r to s 
i i ias comercios q u e a y e r . 
Cont inúlan las ges t iones p a r a so luedonar 
• v i eomflicto. 
E l d iar io oficial . 
La «iGüuceta die M a d i i d » p u b l i c a h o y , en-
tre otias, lias s i g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s : 
l í n Teali dleioreto de G r a c i a y J u s t i c i a p r o -
inulgaiab) ¡a l o y d e T r i b u n a l e s p a r a n i -
fitosi 
l na d i s p o s i c i ó n de i a G o m i s a x í b . de 
' Abaigtos d io tando r e g l a s p a r a l a d i s t r i b u -
ción de lus carbones y f o r m a de r e g u l a r i -
¡os tifenispoa"'te,s p a r a abastecer los 
piercados con e m e n o r n ú m e r o posable de 
' t twnnediarios. 
) f i ' . i . de la mliismia ( C o m i s a r í a d i c t a n d o 
"" '̂•,s - ¡'ic eil pedido, y d is i r i l . i iK- ión d e 
carbones aiinieaiaíes pana IIS««S d o m é s t í i o o s 
e industria ieis. 
Nuevo p e r i ó d i c o . 
Hoj! St; lia puibl i t -ado ei p r i j u e r u ú m e r * . 
^ - ' « J F í g a r o . , . 
Es del t n m a ñ o ul,*, T r i b u n a . ) y t iene 
' '^a ia s . 
E" la p r i m e r a p l a n a ( rae un g r a b a d o 
' ' d rplrat , , de l Rey. 
Notic ias oficianes. • 
un ol m i n i f i t e r i o de la G o t o e n i a i c l ó n h a n 
'acilii.ado esta noche Jos s i g u i e n t e s tele-
gramas of ic ia les : 
;Pe To r to r a .—Se ha c e l e b r a d o u n m i -
c i ó n d e ca i ab ine roe . 
P r e s i d í a n e l e o l e m n e a c t o ej a l c a M e d e 
l a . c iudad , d o n F ran i c i s co M u ñ o z ; p\\ te-
n i e n t e corone!) d e la Z o n a , d o n M a n u e l 
Hos. ri] c o m a n d a o le de la C n a r d i a <v¡ivil, 
p . J o s é M a n í a . S o l a • e l tienJiente <íor<-»niftl de 
\ ) a b a r d e r o É r , d o n .Joian Cebal lps , y una. 
n o 1 i ' i - fntHción ñé,] Conci - jo , c o i n p L i e S í t a 
ipor los scfior. s C á e h o j pedr^aja, o i o c a ó n , 
Ceba l loe ( K . ) y R o d r í g u e z . 
La p r o c . - i ó o r - e v o r r i o l a s c a l l e - de e¿iS-
t u m b r e , donde h a l l a b a e s t ac ionado •nu« 
m e r o ^ o p ú b l i c o , r e g r e s a n d o a la ig lp« ia 
ppOQ d e s p i n * l i e tóa c i n c o y c u a r t o . 
A c t o t^eguid ' i , d t e n d í ' I r i b a r n e y »H dj.--
i - i p o i o s e ñ O í G o n z á l e z T o r t o e a , ca in ta ron 
admii^aibljesnente una Ibermosa Salivo. 
E l c c r c u r s o ¿ e bai les y cantos. 
A las c inco y m e d i a de l a t a r d e se v - i r i -
Gran Casino del Sardinero 
Hoy viernes, CONCIERTO EN LA TERRAZA. 
Después, AMALIA MOLINA. 
A las diez de la noche, AIDA 
SERVICIO DE THANVUS permanente eatre el Sardi-
nero y Santander. 
L o s lesfuerzoM de nuestnofi" a v i a d o r e s m- m o n t a f i o s o s y •oedidos . po r n o s o t r o s e n l o s 
.oierion estériJiew todos líos t r a b a j o s de, re- combates imoia l i f t j . 
s is tenicia. Él e n e m i g o l ia s ido rtM-ha/jado desde lo.^ 
H e m o s üajnzn ' lo 27 i o n d a d a s de e x p í o - sectores de m a y o r imipontanicia e s t r a t é -
s i v o s l i i i i r a n l e éi d í a y 38 duranlie; l a n o - . gtka. a » u s t r i r t icheras . 
c.ho, sobre divei-s/os o b j e ü ' v o s m i l i t a r e s . | N u e s t r o s a v i a d o r e s p e r s i g u i e i i o n a l ene-" 
N u e s t r o s a m a d o r e s y ,lo.s amen ieanos : m i g o odh é x i t o . 
r e a l i z a r o n r a i d s «1 g ram a i l t u r a sobre ae-
r ó d r o m o s enemiigow, dest i -uyenido seis apa-
ra to s y desitrozando k>s '^obe'rtizos e n e m i -
gs.-
i-.o ¡-oinna'..-- :it-ix-as d o n b a m o s a y e r 21 
y o t r o s 10 fueron obM^ad^s )á a t e m z a r «uin, 
gobien>o. 
Dp los uoi'StrO'S fej.ta.n seis. . 
K o í a n oejo- d d | -?a | l : i , oocs i . - . s h.vió-
nea I • b o m b a r d e o a m e t r a l l a r o n m . .n i o 
d r o m o e n e m i g o , t r enes en nua reha y ba -
fleó 'éoi l a p l a z a de G l l b e r i o O u i j a n o , e l , t e r í a s de defensa a é n e a ^ d e p ó s i t o s de p r o -
a n u n c i a d o c o n f u i d o de c a n t o s v baiiie-s yeo t i les y o t r o s robjetivos. 
;ei ñgfá T o d o s nuieistnos a p a r a t o s r e g r e s a r o n i n -
demnes . 
Ahteaye<r a t a c a m o s el la ,erodromo de 
R o h u , d e r r i b a n d o u n a e r o p l a n o enemigo . 
F r e n t e de P a l e s t i n a . — E n l a noche del 
Un 011 i ' l que h a b l a r o n UKS s e ñ o r e s L a r -
las 
gcrCaballero y D o m i n g o . 
, ! | ' i l ) i i i ' o a p r o b ó la c o n d u c t a de 
i i i i i inrú16_ 
' |'"R oradoj-es f u e r o n o v a c i O í l a d o s . 
1 '', J'-'-ez Wc Ja F r o u i e r a . — C o n t i n ú a l a 
ue.ga y |a p o b l a c i ó n presenta, su aspec-
to n o r m a l . • 
^ D e Car tagena .—EJ go^bernador c i v i l h a 
^ P u e s t o u n a f ó r m u l a de a r r e g l o p r o v i -^ HCI, que rnnsi f i te en ei a u m e n t o de j o r -
^ 1 Y o t r a s m e j o r a s . 
. t u n E l L l a n o se ( ce l eb ró u n m i t i n , a l 
! ' ¡ ' - « e r o n unos; 800 o b r e r o s y e n el 
m uc rechazada, la. f ó r m u l a , 
sjft ' [ -omiié de h u e l g a p r e s e n t ó l a d i m i -
t í , per. . |t. i n e r o n r a t i f i c a d o s los pode-
W i ^ r u e , ' , ¡ t d 0 ' < ' * n * t Í € l H1 ̂  ^ ' l e g a r á 
^ • • on de voi) o m j e r e s v ch icos h izo r e 
i m u>* '•} í s ó r d e n e s . " ' ' 
t W i l p r"1'̂ 1 , ' ' v i | n ' r " l " - r o a l g u n o s Ka-
, ¡ ' U n e a i d r a s ,1o (|ue se h a b í a n a p o d c -
'" 'os revol tosos . * 
^ e T ó r r e l a s : g ; 
c; L a s fieatajs. 
fion ' , l ^ t ' ^ n r g a n j a a d a s en esta c i u d a d 
ti-fuc, v " 'lo1 s " , l " .^1' vene rada l ' a -ÎW'-M, ' ''a s < , ñ o r a .do la A s u n c i ó n , 
rirj, ' en con a n i m a c i ó n e x t i a o r d i n a -
gado" í u ! 3 f s 106 f o r a s t e r o s q u e h a n l l e -
N de 'fPKt'• p o r el • in te resaule p r o g r a -
' • "n i i in i , . . .1^08» en q u e - f i g u r a n , c o m o y a 
de , . ^ su d e b i d o t i e m p o , concur sos 
^ l o e pm, •" 1j,aill's de l p a í s , ' p a r t i d a s de 
y ' ' I o n r X ; 1 08 111 banda m u n i c i p a l 
" " " ^ l o c a l , etc., c iv . 
,: |H L a s funciones re l ig iosas . 
• , 0|1 , l " a n í l se c e l e i b r ó u n a so lemne 
' " ' ^ d i o n q u , ' , ' t i , ' i " ^ P á r r o c o de es ta 
• l l o n u n c i a n d o d e s p u é s u n a sen t i -
C a n t a n d o - los p á c a y o e o b t u v i e r m í e i se-
g u n d o i p r e m i o — é l p r i m e r o fué d e c l a r a d o 
des ie r to—, e] g r u p o de c a n t a d o r ' s de 
Q u i i a s . 
O b t u v o e l p r i m e r p r e m i o e n «1 m m u m J?:ldie f S O & o r e a l i z a m o s m c u r s i o n e s en 
de b a i l e s (lia p í a r e j a d e L o s C o r r a l e s . | d i f e r e n t e s p u n t o s , e x t e n d i e n d o m i e s t r a l í -
D u r a n i t e t o d a l a t a r d e ¡ h a n es tado a t o i - ' ^ e a a l g u n o s k i l ó m e t r o . ,.| c a m m o de 
m a d í s i i m a s l a s ca l les , y espeiciJalmente Ja ' J e r u s í u é n a N o g u s , 
p l a z a M a y o r , donde U g e n t e j o v e n , t e r m i - 1 O b t u v i m o s u n a v i c t o r i a , 
n a d o a l ooncu reo d e bai l ia y c a n t o dell ipiaís, 
se desp lacd ió la isu g u s t o bailanidio a los so-
nes d e l a banda, mimJicipft}. 
C. 
Torrelaveg-a. , 15-8-918. 
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P ! A M O Q D E T O D A S L A S 
MEJORES MARCAS 
Pianolas planos D O L I A N 
L O t M A S P E R F E S T a S V A R T I S T U O t 
G r a n s u r t i d o e n 
GRAMOFONOS Y DISCO? 
M .Vellido Amós di EsctlaDte^Saatattder. g 
P íl TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
P A R I S , 15 ( O f t c i a l ) . — E n L o r e n a , u n a 
de n u e s t r a s • p a t r u l l a s l l e v a r o n a cabo u n 
r a i d m ilas lÉmeas enemiigas, c o g i e n d o prúr 
s ioneros . 
E n l o s Vosgos f u é redhaizladlo u n r a i d 
i n t e n t a d o p o r e l enemigo." 
A p a . r í e de c a n s í dte¡rabTe a c t i r v i d a d de a r -
t i l l e r í a a l o l a r g o deli Vesle, n o h a y n a d a 
q n e s e ñ a l a r . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S , 15 ( O f i o i a l ) . — L a nodhe se h a 
s e ñ a l a d o p o r b a s t a n t e a c t i v i d a d de a r t i -
l l e r í a e n t r e e l A v r e y e l Oise. 
H a f r a c a s a d o u n g o l p e d e i m a n o lem la, 
O h a m p a g n e y ^ e n e l sector d'e iMaaxjui.'Se. 
A v i a c i ó n . — E l d í a 12 <le agos to n u e s t r a s 
t r i p u l a c i o n e s a á r e a a d e r i ' i l w i r o n o pus ie -
r o n f u e r a d e c o m b a t e a 12 a e r o p l a n o s ene-
m i g o s . 
E n l a nioijlie djeil 12 a l 13 n u e s t r o s a iv ia-
doires de b o m b a r d e o a r r o j a r o n 32 tone la -
das de b o m b a s s o b r e o b j e t i v o s m i l á t a r e s 
e n T e r g n i i e r S a i n t Q u i n t í n . H a i u N o y o n , 
Vieisles y ViA'aes. en l a n e g i ó n de Ogr iozes , 
ateí conno e n l a s e s t a c i o n é s d e M a l s a o n , 
B i e n y CMincoiurt liei Gli latelet , q u e f u e r o n 
b o m band e a d a é 1 iopi o sam en t e. 
Se o b s e m a r ó n v i o l e n t o s i n c e n d i o s , espe-
o iahnen te e n H a m y N o y o n . q u e p o r m 
pai ' te r e c i b i e r o n q u i n c e tionielada^ de lex-
p ü o s i v o s . 
F r e n t e o i i i M i t a l l . — A c t i v i d i i d de a r t i l l e r í a 
e n e l S t r u m a , i -eg ión del V a r d a r y a r co 
d e l Cze rna . 
E n A l b a n i a , ¡a a r t i l l e r m se h a m o s t r a -
do t a m b i é n m u y a c t i v a . 
E l e n e m i g o i n t e n t ó a t a c a r l a r e g i ó n d e 
P01 i i c o n i , s i endo rechazado . 
ILia, a . v i a c i ó n l ia bombardea-dto ' los v f r 
\Tacs e n e m i g o s v l a a r t i l l e r í a <le M o n a s -
t i r . 
C a n e ó p é r d i d a s a l e n e m i g o . 
Los a v i a d o r e í : ing leses l i a n b o m b a i d e a -
do flá r e g i ó n Noroas t e ide G u v g v e u . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Se h a n r e g i s t r a d o l u c h a s ' locales n lo 
la r u ó de t o d o e! f r e n t e . 
A v a n z a m o s nues t r a l inea en eoroco-
trófi de p a t r u l l a s ai] N o r t e ule A l h e r t . 
E n t r e A l h e r t y é] A i l l e t í e Juibo l a m b i é n 
é n c u e ñ t p o s de p a t r u l l a s y t a m b i é n a v a n -
z a m o s nues t r a l í n e a , "cogiendo a l g u n o s 
p h s i o i i . - r o s > una a m e t r a l l a d o r a . 
¡Al Sudeste de A r r a s l e íd i aza roo . - . un i n -
l . -n io á e a l a q m ' del enemigo . 
L a a r t i l l s n a é e ha mos teado ac t iva a l 
C.a 'p tuiamos 17 o í i c i a l - s , 230 so ldmlos y 
15 ao ie i 1 a 11 adoras . 
E l d í a 8 de a g o s t o l o s ingleses l u v i f r o n 
l a m b i é n u n p e q u e ñ o é x i t o de a v a n z a d a s . 
* I ^ a - a v i a i c i ó n l a n / ó brunbas , o b s e r v á n d o -
se blirn'-<")s 011 a l g u n o s ob j e t i vos . 
C o c i m o s W ) p r i s i o n e r a s , dog c a ñ ó n e a 
y dofi Hinei ra lia doras . 
P A R T E O P I C j A L I T A L I A N O 
E n T o n a i e s i g u i ó la a c t i v i d a d d i Rrrtb 
H e r í a , que f u é m u y v i v a ha s t a a y e r . 
H o v ha t r a n s c u r r i d o e¡J d í a c o n n o r í b a -
ilidad", 
E n L a g a r i n a se r e g i s t r a r o n e n e n e n f r o ñ 
d e i p a l m l l a s . 
í l e r n o e r e c h á z á d o a l e n e m i g o , 
f'.n ei Í ' Í H \ - > \ m í des i acamr -n lo de be r 
• a ^ i i i - i i éFu'zQ !•/ o ' i l ia o r o i d e n t a l de.l r í o . 
« o r j n - e n d i e i o l o a 1,-, g o a r n ¡ H ' i ó o de 0 0 
p u e s t o a v a n z a d o aii Si n i ñ e ó t e ríe G r a v e . 
O m p a m o s . el puesto , f l e s p u é s de h a c e r 
h u i r a l e n e m i g o . 
R e c h a z a m o s a é s t e , a pesar de los re-
fue rzos que ac t idLeron en defensa de la 
p o s u - i ó n . 
C o g i m o s 36 ' p r i s i o n e r o s y u n a a m e l r a -
l l a d o r a . 
LQs a e r o p l a n o s lao j t / ié í f h a n to rnado 
pa r t e a c t l v á - . ej) estas o p é r a g i o n e s , b o m -
h a r d e a i i d o o h j r M v o s m i l i t a r e s enemigos . 
I i c r r i h a m o s u n a e r o p l a n o e n e m i g o y 
u n gilobo c a u t i v o . 
N o t a oficiosa. 
P A R I S . — E n ¿1 m i n i s t e r i o de la G u e r r a 
se h a í a c i l i t a d o Ha s i g u i e n t e n o t a of ta ioSás 
« D u r a n t e ê j rttée de j u l i o los í n g l e e e a 
•han cog ido i.500 p r l s in ñ e r o s . 
Del S a l 12 (Je agOéto j han s i d o c o g i d o s 
31.400, v detl l ó a l 31 d e j u l i o . 8-.400, lo q>ue 
hace u n T o t a l d e 71.300. 
E n estas c i f r a s no e s t á n iy>mpreQdldos 
•loe -p r i s ioneros cog idos ú l t i m a m e n t e por 
los ingleses . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 15 ( O f i c i a l ) . — F í e n t e oco iden-
ta'l de ita, g u e r m . — G r u p o d e l p r í n c i p e R u -
p r e c h . — E n t r e el I se r y leí Scarpa h u b o 
g r a n ac t i i v idad de e x p l o r a d o r es. 
A,l Suroes te de A i l l e t t e s(j m a l o g r a n o n 
a t aques ¡ p a r c i a l e s ing leses a n t e n u e s t r a s 
J - íneas . 
A l N o r t e d e l A n c r e y d u r a n t e l a n o c h e , 
p a s a m o s a d e s a l o j a r l a s parcelas , die te-
r r e n o s á l d e n t e i s i tuadas cerca, de P i n s i e u x 
y B l a n i c o u r t Hamel . -
D i c h a s pos ic iones f u e r o n o c u p a d a s a y e r 
t a r d e a l e n e m i g o . 
G r u p o de e j é r c i t o d e l mar i s ca l ) v o n B o -
h e m . — N o h a t e n i d o J u g a r n i n g ú n acon-
tec imien i to de i m i p o r t a n c i a . 
A u m e n t ó la a c t i v i d a d de.!- fuego e n t i e e l 
A i s n e y e l Skmune. 
H a n s i d o lec luazados a t a q u e s parcuades 
e n e m i g o s a ambos l ados d e l A v r e y a l 
S u r d e L a s s á g n y . 
G r u p o de e j é r c i t o d e l p r í n c i p e h e r e d e r o 
a l i e m á n . — A r a í z de u n a v a n c e a l S u r d a 
Vesle , oca ipamos la e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l 
d e B r e t h e n i l . 
N u e s t r a s escuadi r i l las de a v i a c i ó n t ra l )a -
r o n o o m h a t e coai u n a de l i o m b a r d e o ilai-
g l e s a q u e e n c o n t r ó en su v i a j e h a c i a te-
r r i t o r i o a l i e m á n , o b J i i g á n d o l a a vojveir. 
D e r r i l m m o s a y e r 24 a;pa r a t o s e n e m i g o s 
y u n iglobo c a u t i v o . 
P A R T g O F I C I A L A U S T R I A C O 
V 1 E N A , 15 ( O f i c i a J l ) . — C o m o - o c u r r i ó en 
l a ú J i t i m a e m p r e s a ien e l f r e n t e m o n t i a ñ o s o 
v o n e c á a n o , nio h a n t á b i d o é x i t o t a m p o c o 
F r e n t e de A l b a n i a . — A l E s t é d e l valle. Ca-
voOi'ín, n u e s t r a s vaAiientes t r o p a s r ea l i za -
r o n n u e v a s i n c u r s i o n e s c o n é x i t o . 
E t mmízo de L a s i g r . y . 
L O N D R E S . — L o s franceses se l i a n a;po-
denado d t l unaici^o 'de La.-ssigiiy. 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
N a d a n u e v o q u e s e ñ a l a r e n e l f r en t e . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Duran te , el d í a , unja o p e r a c i ó n , dle de ta -
l l e p e r m i t i ó a . los f ranceses p e q u e ñ o s a v a n -
ces en it.s Vosgios, e n t r e e l M a t a y e l Ói®e, 
a p o d e i r á n d o s e , a l Noroes t e d e R l v e c o u r t , 
d|e l a g r a n j a de A t t chía y M o n o d i t h e , f ue r -
t e m e n t e d e f e n d i d a s p o r los alleananes. 
H i c i m o s pr i s ionenos . 
s i n aconteo imiemtos en e l • res to del 
f r en t e . 
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Las corridas de ayer. 
POB TFLÉFONO 
E N M A D R I D 
0i i u.i) ncv i l l a s de Contrerais y uno de G a r -
c í a tfi la L a r r a , p a r a v a ^ e m i a , jose i i lo 
Márt ir , y Beümorttb. 
M A D R I D , 15.—Con l a p l a z a Uej>a, se ce-
l e b r a l a n o v i l l a d a d e lelsta t a r d e . 
i p i t i m e r toro .—Valencdia ae luce en los 
q u i t e s Coloca u n ipar co lo sa l , h a c e u n a 
f aena v a l i e n t e y a r r e a m e d i a es tocada que 
bas ta . ( O v a c i ó n . ) 
S e g u n d o . — J o s e l í t o M a r t í n p a r e a r e g u -
l a r m e n t e . C o n led t r a p o r o j o t r a s t e a con 
v a l e n t í a , l acabando c o n m e d i a estocada 
desprendl ida. A l e n t r a r a m a t a n » f u é c o g i -
fjio," resiultiaTido i l e so . 
T e r o e r o . ^ B e l m o x i l t i t o t e r m h i a c o n este 
t o r o o o n media - e s tocada a t r a v e s a d a , des-
p u é s de u n a ?aena bu|e;na. 
C u a r t o . — V a l e n c i a m u l e t e a v i s t o s a m e n -
te, piara' u n a es tocada oa ida . 
Q u i n t o . — J o s e l í t o M a r t í n e m p l e a p a r a 
deshacerse d e s u enemigo miedla estocada, 
a l a r g a n d o e l b r a z o ; o t r a m e d i a , desiprem-
d i d a , v u n desoabdl lo . 
Sex to .—-Relmont i to a c a b a c o n este t o r o 
de dos m e d i a s estodadas y u n desoabellio. 
E N G I J O N 
Se i s toros de P é r e z , p a r a V á z q u e z , Algabe-
ñ o y Nac iona l . 
G1.ION, l í ) .—Al e m p e z a r l a corr idia . l a 
p l a z a p u é a e n t a u n b o n i t o golpe 'de v i s t a . 
C u a n d o isalen l a s c u a d r i l l i a s h a y ipaltmas. 
\ ' á / x ;p i e / /Me deshadei del p r i m e r toro de 
u n p i n c h a z o y m e d i a es tocada , buenos . 
A l c u a n t o le"mata de u n a es tocada c a í d a , 
e n t r a n d o b i e n , y u n descabid lo . 
Al igabef io , d e s p u é s de u n a faiena valiieai-
te, a c a b a c o n e l segundio de m e d i a estoca-
da ba ja . 
Ai] iiu.iiotn l é diespacha ckxá u i u i es tocada 
supe r io r . 
\a..'!.iii.al. e n éi t a reero , t>upe r i i o r í s i n io ' ; 
d e s p u . é s d|e| u n t r a s t eo nolosal , m í e t e u n a 
es touada suipariior, q u e h a c e i n e c e s a r i a l a 
p u n t i l l a . 
E n ej sexto l o r o e s t ü v b o i a l . 
E N B A R C E L O N A 
P l a z a M o n u m e n t a l . — C a r n i c e r i t o , Domin-
g u i n y Marcju ina . 
B A R C E L O N A , 15 .—Camice r i i t o , co losa l 
en e l p r i m e r t o r o ; l e d i e r o n u n a o v a c i ó n 
y la -oreja. 
E n e l c u a r t o , d e s p u é s de u n a f aena bue-
na , m e t e u n a e s t o c a d a tendida, . 
D o m i n g u í n m a t a ad segundo toro d e urna 
estocada l a d e a d a . 
E n c] q u i n t o bace u n a faena su ipe r io r , 
p a r a m e d i a estocada binena, 
M a r q u i u a c u m p l i ó en l o s suyos . 
P l a z a A n t i g ü e . E s p a ñ a y P e d r u c h o . 
B A R C E L O N A , ló .—I-Npañ ia , b i e n , m a l y 
peor. ' ' 
I ' , d r u e b o . s u p e r i o r ; 1c d | e r o n u n a 
o r e j a . 
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: SIDRA : : 
CHAMPAGNE EL GAITERO 
Este di» Roilt-i. 
l.os p r i s i o n e r o ^ bec l ips p o r lias Iraipos 1 paira e l ememiigo los a t aques dados c o n t r a 
ingfie«$as idesde ej dí.-i 8 de agos to , « o n j el Tcn jup le . 
l . i s i - i , y loe h^choe ipor los f ranceses . 
Obreros s i n t rabajo , 
B I L B A O , l o . — E n las p r i m e m s h o r a s de 
( l a m a < l r u g a d a se ha. p r o d u c i d o u n v i ó l e n -
l a s c o l u m m a s i t a l á a n a s que a c o m e t í a n t í s i m o i n c e n d i o e n l a s o f i c i n a s de l a s m i -
8.Ó00; t o t a l , 30.3-44, en las o p e r a c i o n e s rea- se e s t r e l l a r o n ande el fuego de c o n t e n c i ó n i ñ a s q u e l ia Casa M a r t í n e z d e j a s R i v a s t i e -
i zadas en é] f r e n t e d e M o n t d i d i e r . 
A v i a c i ó n . — E l -buen t i e m p o ha p e r -
m i t i d o i m p o r t a n t e s t r a b a j o s de b o m -
bardeo, en di-s t in tos p u n t o s d e l S o m -
me, l í n e a s f é r n e a s y empjalmes enemigos , 
y h a i m p e d i d o la, llega.da d e re fue rzos enei-
i n i g o s de hiwuha-rdeo, c^il i igando a i e n e m i -
go a -emiileair g r a n d e s fenmfeiciones die a e r o 
Iila 1 ios p a r a p r o t e j e r sus c o m u n w s a c í l o n e s . 
de n u e s t r a a i t i l l e r í a . I n e en S a n S a l v a d o r d e l V a l l e . 
A l S u r d e l a ca r r e t eaa y d e s p u é s de va- E l g u a l d a j u r a d o A n d r é s L a r r e a se 
TÍOS i n t e n t o s l o g i í a r o n a l c a n z a r los i t a - a p e r c i b i ó d e l i n c e n d i o v a v i s ó a l a ^ a u t o -
dumos u n p u n t o ue a p o y o en M o n t u e l l o . ridad-es v G u a r d i a c i v i l , que p o r m á s es-
P o c o d e s p u é s , f u é a r r a n c a d o de s u s m a - fuerzofi q u e h a n hecho n o h a n p o d i d o 
c o m b a t i r l o . 
Se ha o r i g i n a d o 111 s i n i é s t r a ) s e g ú n se 
l e c í a , p o r u n coo-tacfo «lo enbles e lé iefr i -
cos. 
nos p o r nues-ti-o r e g i m i e n t o de t i r a d o r e s 
n ú m e r o 23. 
T a m b i é n pec ' i^ieramos'ciasi e n s u m a y o r 
pa irte, lias |xvsici-ones s i t u a d a s eui l o s a i t o s 
vvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvw^^ 
U n detalle de ¡ia elegante p a s t e l e r í a de don F é l i x I r ú n , i n a u g u r a d a a y e r en ^ a c a l l e de Velasco . 17 ( F o t s a m n t . ) 
. L a s p é r d i d a s son de g r a n c o p s i d e r a -
c i ó n j p u e s ee h a n d e t í t r u í d o l o s ' a l m a c e n e s , 
o f i c i n a e y tos t r a n v í a s a é r e o s . 
l - ' o r c ansa de este s i n i e s t r o q u e d a r á n 
em t r a b a j o b a c a n t e s obre ros . 
A f o r t u n a d a m e n t e , 110 h a n o c u f r i d d des-
g r a c i a s . 
L a carne . 
No1 se h a -Síici-ificatlo ga inado v a c u n o 
m á s q u e p a r a ios A s i l o s y c ú a r t e l e & 
4>e Jos p u e b l o s se h a t r a í d o m u c h a car-
ne p a r a hoteles , r e s l a u r a n t s y casa., par-
t i c u l a r e s ; pe ro l a c a r e n c i a de c a r n e de 
b u e y y t e r n e r a puede deci rse q u e h a s ido 
bsoUuta. 
E,] ve i c inda r io n o a p r o b a b a l a c o n d u c t a 
de los labla . je rof i , p o r e n t e n d e r h a n d -bi-
d o a g u a r d a r la, i n f o r m a c i ó n q u e e] A y u n -
t a m i e n t o «e d i s p o n í a a hacer . 
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Gran pensionado colegio 
S E Ñ O R I T A S D E R O D R I G U E Z 
i n s t a l a d o en e d i f i c i o exprofeso a todc 
c o n f o r t . M A R T I L L O , 5. 
Se a m p l í a u n a p e n s i ó n p a r a s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s . Casa de c a m p o p a r a e x c u r i i o 
nes. 
tV\AAAAAAAAAA/WAAaVWVWV*AWWAAA/W\'WAA\'VWWV«. 
H o y h a n H : r i f i r a d o m á s co rde ros , 
c a b r i t o s y c a n t e r o s que de o r d i n a r i o . 
P a r a m a f l a n a se espera l a i n s t r o d u c -
c i ó n d e c a r n e d e - b u e y y m a y o r c o n s u m o 
de a q u e l l a s dieses de g a n a d o . 
L l e g a d a de m a g i s t r a d o s 
E n e l s x p r é s de l a l í n e a d e l N o r t e Uega^ 
r o n l o s s e ñ o r e s d e l a C o m i s i ó n i n f o r m a -
d o r a de líos sucesos d e agos to d e n u n c i a -
dos e n el C o n g r e s o p o r los d i p u t a dos so-
c i a l i s t a s . 
L o s sofinres que h a n l l egado son : el l is-
c a i d e l S u p r e m o de J u s t i c i a , d o n V í c t o r 
f l o h l á n ; los m a g i s t r a d o s den m i s m o T r i -
b u n a l don A n d r é s ToVnos y A l o n s o y d o n 
M a i o n d P é r e z B e l l i d o ; el m i n i s t i n togado 
d e l C o n s e j o S u p i e m o de ( i u e r r a y M a r i -
n a , d o n A n t o n i o Conejos , y ej ^ o n ^ e j é r o 
d o n J u a n L ó p e z H e r r e r o 
F u e r o n r e c i b i d o s p o r el g o b e r u n d o r c i -
v i l , s e ñ o r l ' e r ea ; el p iv i s iden te de l a A u -
d i e n c i a p i o v i n c i a ! , s í eñor de l a G r o t t a ; el 
fiseafl, s e ñ o r León; ; el p r e s iden te de Sala 
s e ñ o r M m n » ? J a l ó n ; l ¿é m a g i f l t r a d o a se-
ñ o r e a H i d a l g o y B a s c a n , y diel^-gado de 
H a c i e n d a , 
M a ñ a n a «?e c o n s t i t u i r á n en l a A u d i e n -
c i a , p a r a c u m p l i m e n t a r e l ob j e to de su 
v i a j é . 
Noticias varias 
POR TELÉFONO 
Por l a s subs i s tenc ias . 
M U R C I A , 15 .—Las sociedades o b i e r a s 
h a n aoordadio n o a c u d i r a l t r a b a j o imien-
tnas n o se ' a h a r a t e n l ías subs i s tenc ias . 
Cas i todos l o s comerc io s e s t á n - c e r r a d o s 
y no -dircuilan ios t i l a n v í a s n i boa d e m á s ca-
rn ja . j es . 
L a g-uanl'iia " L v i l p a t r u l l a por l a s ca l les . 
Se h a ceilebrado u n m i t i n p a r a protestla.r 
de l a pa.'Sividaddel a l c a l d e en ¡te c u e s t i ó n 
de l p r e c i o d'e l a s subsist iencias; 
U r ruego just i f icado. 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1 5 . — E l gober-
n a d o r c i v i l h a l lamtado a s u despaoho a l 
ge ren te de ila, f á i b r i c a « I ^ i A l g o d o n e r a » pa-
r a itogaitle q u e proceda, a lia r e a i p e r t u r a de 
l a m e n c á o n a i d a f á b r i d a a ñ n d e e v i t a r l a 
c r i s i s -por q u e a t r a v i i e s a n los o b r a r o s . 
Banquete a u n gobernador . 
T A R R A G O N A , 15.—Los jefes y of ioia les 
dle ila g u a r n i c i ó n h a n obsequ iado o o n u n 
b a n q u e t e a l . gobemjadon m i l i t a r de esta 
plaiza. y p r o \ i n c i a g e n e r a l Sancka.. 
Cueationes obreras. 
Z A R A G O Z A , 15 .—Los ob re ros p l a t e r o s 
h a n p resen tado a s u s p a t r o n o s u n a s ba-
ses e n la.s q u e s o l i c i t a n c i e r t a s m e j o r a s , 
a m m c i á n d o l e s q u e , de n o acceder a i o q u e 
p i d e n , se d e n l a r a r á n e n h u e l g a . 
— É l a s u n t o d'e l o s p a n a d e o s o o n i t i n ú a 
e n e l m i s m o iestado q u e en l o s d í a s ante-
i t iores . 
L o s pai t ronos h a b í a n a n u n c i a d o u n a re-
u n i ó n q u e n o se c e l e b r ó ipor f a l t a -de n ú -
mero. 
Se r e u n l i r á n pasado m a ñ a n a . 
E n l a s e s i ó n o é l e b r a d l a ú l t i m a m e n t e po r 
el A y u n t a m i e n t o , a l g u n o s -concejales p r o -
t e s t a r o n del escrito r e m i t i d o p o r l'os pana -
de ros hu íe l lgu i s ta i s , p o r aons ide ra r que es-
t á conqeb ido en t é r m i n o s m u y i r r e s p e t u o -
sos. 
— L a h u e l g a de i m p r e s o r e s c o n t i n ú a ien 
el m i smio estado. 
— L o s t a l l i s t a s a n u í n c i a n que c e s a r á n en 
el t i i a h a j o m a ñ a n l a , v i e rnes , ai n o se acce-
d e a sus pe t id iones . 
Nuevo negocio. 
T A R R A G O N A , 15.—Da casa H i j o s del Jo-
s é T a y á , p m p i e a r i a del petrLódicn barce-
l o n é s « L a P u i b l i c i d a d » , h a a d c p i i r i d o ien l a 
c a n t i d a d d e d o s mdlllianes y m e d i o d e pese-
t a s l a f á b r i d a y a l i m a o é n de p a p e l de Ja 
Soc i edad « ¡Pap í a l e r a G e r i g e n t e » . 
Sensible accidente. 
M A D R I D , 1 5 . — E n u n o d'e l o s c o l u m p i o s 
ins ta i lados e n ila iPlaaa -de ¡la Gebada , ocu-
i T i d h joy u¡n isensible a'oaidente q u e p u d o 
c o s t a r l a v i d a a u n h o m b r e . 
E s t a n d o d i v i r t i é n d o s e en eil c i t a d o c o l u m -
p i o e l j o v e n d e 23 a ñ o s M i g u e l C a l v o , t u v o 
la d e s g r a c i a -de ca r se , o c a s i o n á n d o s e u n a 
g r a v e h e r i d a len -la -aahefca. 
F u é a s i s t i d o c o n v e n i e n t e m e n t e en l a Ca-
sa de S o c o r r o p r ó x i m a , s iendo l u e g o t r a s -
l a d a d o a l H o s p i t a l . 
A r r o l l a d o p o r u n tren . 
M A D R I D , 15 .—En l a e s t a c i ó n d e l a s N a -
ves de l i M a r q u é s , u n t r e n de m e r o a n c í a s 
a r r o l l ó tal .obre ro F e l i p e F e r n á n d e z Segio-
v i a . q u e i n t e n t ó su ib i r al; c o n v o y esdando 
é s t e e n marcchla.. 
R e o o g i d o p o r a l g u n o s e m p d é a d o s de l a 
e s t t a c i ó n , se le c o n d u j o a. M a d r i d , i n g r e -
sando e n gra ve e s t ado en e l H o s p i t a l de la 
P r i n c e s a . 
Medidas v M e n t a s . 
M A D R I D , 1 5 . — N o t i c i a s p a r t i c u l a r e s r e -
c i b i d a s de Jerez d e na F r o n t e r a , d i c e n que 
e n r e u n i ó n c e l e b r a d a anoche , se a c o r d a -
r o n los wig-ui.'iitcfi ex I r emos : 
l)e( l a r a i - desde h o y La h u e l g a g e n e r a l 
e n l.odovs los oficiOS. 
N o v ó i v e r a l t r a b a j « í h a s t a c o n s e g u i r el 
a b a r a t a m i e n t o d e l a s ^ubsisten'cia^. 
A p e l a r a m e d i d a s v i o l e n t a s p a r a que 
las d o m é s t i c a * * a b a n d o n e n las casas en 
que p r e b t a n sus s e r v i c i o s . 
E n l a c i u d a d c o n t i n ú a n las fue rzas v i -
g i l a n d o | a « ca l les . 
L a v i d a n o r m a d 
S l í V I L L A , 15^—Se h a reanudadlo la. v i -
d a oomeroia.1 m esta c i u d a d . 
L o s e s t ah lec imien tos e s t á n t odos abiier-
tos y los t r a n v í a s y d e m á s c a m i a j e s d r -
ciKlan n o r m a l m e n t e . 
L o s ca r i ah ine ros de tu iv ie i ion e n l a esta-
c i ó n á t r e s h u e l g u i s t a s - q u e in tenta i r ion e-jer 
cer coacciones. 
E n los j a r d i n e s dolí A l c á z a r se c e l e b r ó 
u n m i t i n m o n s t r u o a l que as i t i eron m á s 
de 5.000 ob re ros y m u j e r e s , a c o r d a n d o de-
olanarse en h u e l g a p a c í f i c a y n o v o l v e r a l 
t r a b a j o m i e n t r a s no b a j e n ilas subs i s t en -
cias. 
i,as a u t o r i d a d e s - h a n t o m a d o medidlas 
p a r a e v i t a r q u e el o r d e n «e ailtere. 
F u e r z a s d e l a G u a f i d i a c i v i l p a l 111 l i a n 
por i'as challes. 
Obrero muerto. 
M A D R I D . 15. K n las o b r a s d e l M c t i o -
p o l l t a m o <lc la R e d de San L u i s . I m b o um 
d e s p i e n d i t u i i n i o de t i e r r a s esta m a ñ a n a , 
r e s u l t a n d o un o b r e r o m u e r t o . 
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TIRO DE PICHÓN 
E l T i r o de p i c h ó n c a d a d í a v a a d q u i -
r i e n d o e n esta c i u d í a d m a y o r i m p i o r t a n c i a , 
pues este a ñ o h a b í a g r a n d e s t i r a d a s , pa-
t r o c i n a d a s p o r e l Cas ino , a d e m á s d e l a s 
o r g a n i z a d a s fipr l a Soc iedad , q u e a mietn-
z a r o n a y e r c o n l a c o p a d e l a m a r q u e s a de 
M a n z a n é e l o . 
A n t e a h u b o u n a s t i r a d a s pa r t i cu l l a r e s , 
e n l a s q u e t o m a r o n p a r t e Su M a j e s t a d e l 
R e v y A l t e z a s Reales , y en ,1a q u e se d i s -
p u t a r o n dos copias . 
L a pr ime-ra^ de l a « f i a i l a o u p » , a s ie te 
p á j a r o s , e x c l u y e n d o u n ce ro , ise l a d i a p u -
t a n o n S u M a j e s t a d e l R e y , los i n f a n t e s 
d o n ü a j r l o s y d o n A l f o n s o y l o s p r í n c i p e s 
d o n Jena ro , d o n R a n i e r o , d o n F e l i p e y 
d o n Gabriled y l o s ae ¡ñores M a u r a ( d o n H o -
nor i jo ) , Lasei-ma, M é r i t o (don* J o s é y d o n 
R i c a r d o ) , Pe reda , V i d a l , M i t j a n s y l a ise-
ñ o r i t a A n g e l i t a M é r i t o . 
L o s ú n t a o s q u e l l e ^ a i ' o n a l s é p t i m o p á -
j a r o f u e r o n l a s e ñ o r i t a A n g e l i t a M é r i t o y 
lo s s e ñ o r e s d o n R i c a r d o M é r i t o y M a u r a ; 
é s t e h i z o cero e l p á j a r o s é p t i m o , y queda-
r o n d d i s p u t á n d o s e l a c o p a dios d o s h e r m a -
nos , que l l e g a r o n h a s t a el p á j a r o 10, q u e 
e r r ó d o n R i c a r d o , g a n a n d o l a c o p a La se-
ñ o r a t a A n g e l i t a M é r i t o . 
E s t a r e c i b i d mu-chas í a l i c i t a c i o n i e s , y 
m e r e c i d í s i m a s , -pues r e a l m e n t e s u t i r a d a 
es d i g n a d e u n a escopeta n o t a b l e . 
E n l a s e g u n d a oopa, r e g a l a d a p o r d o n 
H o n o r i o M a u r a , t o m a r o n p a r t e i o s m i s -
m o s t i r a d o r e s que e n -la a t e r i o r , m á s los 
s e ñ o r e s C a m i n o ( d o n E n r i q u e ) , P é r e z 
G u z m á n , P é r e z ( d o n E d u a r d o ) y P o m b o . 
E r a l a t i r ad l a a se i s p á j a r o s , l e x a u y e n d o 
u n cero . A l sexto p á j a r o s ó l o l l e g a r o n e L 
p r í n c i p e d o n J e n a r o y l o s s e ñ o r e s Lase r -
n a . P e r e d a y M i t j a n s . D o n J e n a r o y e l se-
ñ o r M i t j a n s h i c i e r o n c e r o ; d i s p u t á n d o s e 
l a copla ( e l m e t á l i c o se l o r e p a r t i e r o n ) en-
t r e dios s e ñ o r e s L a s e m a y Penada, e r r a n -
d o a q u é l e l p á j a r o s é p t i m o y g a n a n d o , p o r 
t a n t o , l a c o p a e l s e ñ o r P e r e d a . 
A c o n t i n u á c á ó n se c e l e b r ó l a t i r a d a pa-
r a d i s p u t a r s e l a c o p a d e l a m a r q u e s a de 
M a n z a n e d o . T o m a r o n p a r t e e n es l í a t i r a -
dla l o s m i s m o s s e ñ o r e s q u e e n l a a n t e r i o r , 
excep to S u M a j e s t a d e l R e y y ell p r í n c i p e 
d o n R a n i e r o , m á s l o s s e ñ o r e s Oce jo y 
B u s t a m a n t e . 
R e s u l t ó u n a t i r a d a m t e r e s a n t í s i m a , pules 
i a s e ñ i o r i t a M é r i t o se q u e d ó e n e l p á j a r o 
o c t a v o , c o n t r a dos t i r a d o r e s d e l a -catego-
r í a died i n f a n t e d o n C a r l o s y e l s e ñ o r B u s -
tJamente. H i z o c e r o l a s e ñ o r i t a M é r i t o en 
e l n o v e n o y e l i n f a n t e d o n C a r l o s e n e l 1 1 , 
g a n á n d o l a oopa e l s e ñ o r B u s t a m a n t e . 
E l c a m p o o f r e c í a u n b r a i U a n t í s i m i o aspec-
to , pues a s i s t a e i m S u M a j e s t a d l a R e i n a , 
l a i n f a n t a d o ñ a L u i s a , l a p r i n c e s a Fe l ipe , 
l a d ó n d e s a de S a n M a r t í n de H o y o s , l a se-
ñ o r a d e M i t j a n s y o t r a s m u c h a s d i s t i n g u i -
das perseas . • 
» • • 
H o y se t i r a r á l a c o p a dle S u M a j e s t a d el 
R e y , a c u y a t i r a d a a s i s t i r á n s e g u r a m e n t e 
Sus Majes t ades . 
Conflictos sociales. 
POR TELÉGRAFO 
Del conflicto de Jerez . 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 15.—Con-
t i n ú a la. b u e l g a p a c í f i c a . 
Esta n i a ñ a n a « e a b r i e r o n los es tab lec i -
inientois , c e r r á n d o s e a l m e d i o d í a , d e b i d o 
d e b i d o a l a fiesta. 
Se b a n r e g i s t r a d o p e q u e ñ a f ; coaiccionet>. 
H a n « i d o d e t e n i d o s d o s h o m b r e s y t r e s 
m u j e r e s , e n t r e e l l a s ¡ a p r e s i d e n t e d e l 
g r u p o « f e n i i n i s t a , l l a m a d a M a r í a Gue-
r r e r o . 
P r a c t i c a ^ t o r p e d ü s t a s . 
E L F E R R O L , 15 . -d_a b r i g a d a t o r p e d i s -
ta , q u e h a e m b a r c a d o e n el c r u c e r o « C o n -
lc de V e n a d i t o » , e f e c t u a r á a l a e n t r a d a 
d-c ta r í a p r á c U c a g de l a e x p l o s i ó n de u n 
to rpedo ; 
É?ara r e a l i z a r esta* p r u e b a s se c e r r a r á 
e l p u e r t o , col ineando redes p r o t e e t o r a e de 
s u b m a r i n o s . 
H u e l g a genera ! a c o r d a d a . 
P A L E N C I A , 15 .—El C o m i t é de l a Casa 
i.leil P u e b l o h a a c o r d a d o l a h u e l g a gene-
r a l p a r a e,i 31 d e a c t u a l , s i p a r a l a noche 
de 30 n o h a q u e d a d o s o l u c i o n a d a sa t i s -
f a c t o r i a m e n t e l a h u e l g a d e o b r e r o s de 
las f á b r i c a s de m a n t a s . 
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Sala Narbón 
Hoy interesante debut: 
F R I V I A 
y su excéntrico. 
Pichones muertos 
Se f a c i l i t a n a l o s s e ñ o r e s h o t e l e r o e y 
f o n d i s t a s p i c h o n e s m u e r t o s en e l c a m p o 
de t i r o , a s e t e n t a y c i n c o c é n t i m o s p i e z a . 
L o s emeargos p u e d e n h a c e r s e a. l o s te-
l é f o n o e 557 y 1.016. 
Notas necrológicas. 
D o n F r a n c i s c o Collado F e r n á n d e z d e j ó 
de e x i s t i r ©1 3 d e l c o r r i e n t e . Jejos de l a p a -
t r i a , p o r l a que -oonstantiemente l a b o r ó d í a 
t r a s d í a . 
F u é s u mule r t e t r a n q u i l a y c r i s t i a n é . , 
p o r q u e n u n c a se a p a r t ó de sus deberes. 
R e c i b a n sus h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s e l 
- t e s t imonio d e n u e s t r o p é s a m e m á s sen-
t i d o . 
• » • 
A y e r f a l l e c i ó l a vintuiosa y respe tab le p é -
ñ o r a d o l í a C o n c e p c i ó n A b a d L a s t r a , des-
p u é s de h a b e r r e c i b i d o Jios San tos Sajcra-
m e n t o s . 
S u vieja f u é u n m o d e l o de v i r t u d e s , p o r 
lo q u e t u v o a m i s t a d e s y afectos en t r a f t a -
bles. 
A sus h i j o s d o n Her laol io , d o ñ a O b d u l i a 
y d o n J o s é y d e n n á s f a m i l i a a c o m p a ñ a m o s 
en e l p r o f u n d o dkdor p o r q u e p a s a n en es-
boíg ninniMnl.ns. 
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LA B A R A T A 
C O M E S T I B L E S F I N O S 
DE 
í ui& Aldas oro, 
S u c e s o r de J u a n y L u i s A M a s o r o 
y C o m p a ñ í a . 
A b i e r t a l a s u c u r s a l e n e l S a r d i n e r o , 
i n m e d i a t a a i C a s i n o . 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
S a n t a n d e r , t e l é f o n o 20. 
S a r d i n e r o , t e l é f o n o 1.003. 
Garlos R o d r t a Cabello. 
R e a n u d a s u consuTta e n e l S a n a t o r i o 
de M a d r a z o , de doce a u n a . . 
É 1 L P U E B L O C Á I S J T A S ^ O 
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S A S T R E 
S u c u r s a l & r t G í i j ó n 
Calle Corrida, númeo 42. 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
E N A R T I C U L O S E X C L U -
S I V A M E N T E I N G L E S E S 
- A L T A S F A N T A S I A S -
s ' T M E T - . É K ' O I V O O I O 
('.•ya iH tornii:! li/,;iciiill de pnililloS <ir i ' . l l -
I x i i i , lo f o i ' - n a r á i * . b 'ájd la iMH'silkían.iúi \\v] 
» i ñ o r . j ín luTi iado i - r V i l , I«.>K s p w n ' s - don 
Kau ' a rc ío P é i ' e z d e l MOÍUIIIÍ), d o n Se/veriano 
G ó n í e z y ' G ó m e z , d o n M a n u e J I - H u i d o b r o y 
O r t i z icHe l a T o r r e y d o n Leonando Corcihb 
Záiufe iga , deaiiginadoe p o r Ja C á m í i ^ a de 
C o m e r c i o e InKknst r ia . 
E l g o b e r n a d o r nos m a n i í e e t ó tan ih i tMi 
q u e . h a b í a adop-ta ln a I g n n a s m e d i d a s pee-
;pecto a l j u e g o en S a n t a n d e f . 
D I C E E L S E Ñ O R R O S A D O 
Casa G O M E Z 
P R E D I L E C T A E L E G A N T E S 
I M Í I ' E R M E A B L E S I N G L E S E S 
G R A N E X P O S I C I O N en tos bajos del 
G r a n G a s i n o del S a r d i n e r o . 
Mi 21, MmUlino üüO. 
Casáis en M a d r i d y S a n S e b a s t i á n . 
De Puente Viesgo. 
¡ T o u t complet! 
A c t u a l m e n t e e^te ba lnea i - io es u n a es-
p e c i e de T r o u v i l l e , Ostende o B i a r r i t z a n -
t e a d l e l a g u e r r a , c u a n d o estas p l a y a s es-
t a b a n en t o d o eu €6p:le<n(lor. 
T a ü es l a ' c a . n ü d a d de b a ñ j s ü i s b a y . 
E n t o d o s los hote les y fondas , -posadas y 
i h o s p e d e a í a s , se 'ha echadlo e l conupletio. So-
b r e Jae jne«ii .s de b i l l a r , en l o s i d i v a n c s , e n -
c i m a defl f o g ó n d e l a c o c i n a , c o l g a d o s de 
l a s p e r c h a s y has t a d e n t r o de :1a v i t r i n a 
de P r i m o , e n todos es tos s i t i o s r e p o s a n , o 
p r e t e n d e n s u s d u e ñ o s q u , ' r eposen , los 
iCíu^rpeciitiuis s M T a n . o s de los a g ü i s t a » m á s 
o m e n o s n c u n i á t i c o s ó c a r d i a c o s . 
Y h a y q u é ver l a s icarajs de j ú b i l o óiue 
los f o n d i s t a s t i e n e n aboca . L a sa l i s f ac -
c i ó n , a .la p a r que él s u d o r , í e s r . -zuiua 
p o r todog sus p o r ó s . D n i o a m e n t e d n u L i -
n o p e i a p a n é c e i m p a s i b l e . S e r i o , . l u u d o , i m 
p e n e t r a b l ' 1 , cpai .'̂ u roistro un ppco l i r ^ c t 
icuiando icón Has m a n o s ci^tzaidas a t r á s 
pasea p o r la. a c e r a d e l Hote i l , •parece u n a 
figura a r r a n c a d a a u n b a j o r r e l i e v e eg ip-
c io . L o s d e m á s . . . e n c a n t a d o s d % h a b e r n a -
c i d o , y p i i d i e n d o a Dios q u é e,l vei'amo d u r e 
t o d o el a ñ o , y q u a loa ba i i i& ta s s i o a n v i -
in iendo Siia c é s a r , 
Y de é s t o s , ¿ q u é d i r e m o s ? 
. L o s l i a y de todas l a s dlases. D e e d í 
c a s t e l l a n a ule Jos s ie te re fa jos , •botas pes-
pun teadas , y m o ñ o de r o d e t e , 'has ta el 
e n c u m b r a d o t í t u l o dej R e i n o o s e n a d o r del 
í d e m , m u y e s t i r a d o , m u y a t i l d a d o , lia ca-
beza a l d e s c u b i e r t o , l u c i e n d o u n a e s p l é n -
d i d a c a l v a (jue se l l e n a t d e c o s m é t i c o , q u i -
z á r e c o r d a n d o l o s b u e n o s t i e m p o s en q u 
s u cabeza é x t e r i o r m o n t e n o e r a u n a b o l a 
die b i l i a r . A todo poniei defectos, t o d o l o 
é h c o í e r i t r a m a l o y ' h a b í a de A l v a r o y de 
M a n o l o ( u n c í a P r i e t o c o n m á s c o n f i a n z a 
que d e u n a c a m i s e t a . 
L u e g o e s t i i n l og anf\e;rmedfi|os. L o s <te 
s i e m p r e . E ] o f i c i n i s t a de Ja c o r b a t a r a r a 
y icuel lo a n c h o , de t r a j e r a í d o y b r i l l a n t e ; 
k b u e n « a n i ó n i g o y e l poin-e c u r a de 
a l d e a con l a .«iotana ve rdosa y bolas de 
g o m a s , p o r c i m a de l ias\ c u a l e s a s o m a 
s e m p i t e r n a da c i n t a idei c a l z o n c i l l o . . . 
L o s t i p o s s egov i auns , que t a u -bien 
noce Paco Jíivci-í», de rosf ros e s q u e i l é t i f o s 
y a m a r i l l e . M t o s , ambho piaver-o, pahteflóxi 
ttOi to fle i iKi i ia y m e d i a a z u l ; de a n d a r c a n -
s i n o y e n s i m i s m a d i » y m a n o s sa rmentoeaf : 
• e s e o í n d i d a s d e n t r o á d la f a j a . L o s h d i -
j i s l a s m a d r i l e ñ o s , consab idos « t end lenos de 
l a e s q u i n a » de todas las z a r z u e l a s y n o -
vdlas ; Jas j a m o n a s d e s b o r d a n t e s , de p i e r -
nas ¡ h i n c h a d a s y a n d a r e s to rpes y p a t o -
sos; las v i e j a s y r u ñ o ñ a s , é] s a r g e n t o 
l a G u a r d i a c i v i l . . . 
De t o d a s l a s clases, d e t o d a s ilas pos i -
c iones y de t o d a s ¡ las c a t a d u r a s . T o d o s 
t o m a n "con fé c iega sus v e i n t e o t r e i n t a 
vasos di iar ins de a g u a de l P r a d d l l o y t o -
d o s se e n c a r a m a n c o m o corzos , e n r í a s 
p i e d r a s m á s a l t a s y e n los s i t i o s m á s id i -
fíci>lves y p e l i g r o s o s p a r a q u e S a l u s t i a i i n 
o J u l i o les e n f o q u e n e l ob je t i vo . 
Y t o d o s pasean e l a g u a p o r l a c a r r e t e r a 
a l a hora, d- ' l c r e p ú s c u l o , a esa p o é t i c a 
•hora e n q u e c r o a n l a s r anas , saien los 
m u r c i é l a g o s y B u s t i l l o c i e r r a l a t a b l a de 
Ja c a r n e y m a r c h a p a r a sus posesiones 
de S o t o - I r i i / . . 
Y e n s u s u u i n o s l l e v a n , b i e n ¡ i p i e t a d o s , 
j o s vasos g a r a b a t e a d o s y e s m e r i l a d o s , c o n 
l a t r a d i i r i o n a l i n s r r i p e i f ñ i de ( ( R e c u r r d o 
ie 1 " n e n i e ViSSgO», escr i ta <VI1 i m p i ' c a b l 1 
l e t r a i ng l e sa . 
T e n i p r a : i i i i o , m u y t e m p r a n i t o , . r e l i i i \ e u -
da la. b u l l a y (fl j o l g o r i o honesto d e l s a l ó n 
y e i i i d á m l o s e del r e l e n t e , se a m e s l a n , pa -
r a a l d í a .s iguiente, con el a l b a y con ln 
. s á b a n a , e spe ra r j u n t o a í a ver ja del bal -
n e a r i o a que A n t o n i o a b r a Ja p u e r t a y 
p u e d a n iíHois z a m b u l l i r s u c u e r p o m a d r u -
g a d o r en ej a g u a m i l a g r o s a . 
D e s p u é s , a los- ocho , d iez o ¡doce d í a s , 
c u a n d o a c a b a n los b a ñ o s , m a r c h a n a s u s 
pueblos , p r e p a r a d o s p a r a p a s a r e l i n v i e r -
no m e n o ^ a q u e j a d o s p o r Jos d o l o r e s y dis-
pues to s a r e p e t i r l a v i s i t a a j a ñ o s i g u i e n t e . 
Y noso t ros , an t e este d e s f i l a r d e gen -
tes, p a r e c e m o s espectadores d e u n a p a n -
t a l l a c i n e m a t o g r á f i c a p o r l a q u e p a s a r a n 
r á p i d a m e n t e t i p o s h e t e r o g é n e o s , q u e n o s 
h a c e n v i v i r la i l u s i ó n ¡de ser esto u n a 'pe-
q u e ñ a d u d a d c o s m o p o l i t a . 
P A D I L L A . 
P u e n t e V ie sgo , 14 de agos to de 1918. 
E n u n o y o t r o caso se danga l a c á m a r a 
de* m i n a s c o n i w m caaitidlad de exp los ivo , 
v a r i a b l e , ¡ sag i in eüj tespesor y l a ( r e s i s t enc i a ' 
de l a m a m p o s t e r í a y se l a (Ha l u e g » p o r 1 
k>s o n é t o d o s o r d i n a r i o s d* m e d i a o e x p í o - 1 
sior d é r ' . H i i - o . 
Lais c á m a r a s de m i n a s , y a e s l d i d i s -
piuis ia - , d e ¡iuteruíiMio o se pretíareoQ poco 
an t e s de la e x p l n s i í ' m , se colocan, em l«i 
dfave de l a b ó v e d a , y se l i a c e s a l t a r u n 
a r - o , y d iaflioyo de los pi.lo.res, si son é & 
!• is que ge des l . iuyen . . ; 
C o m o r e i i c d f ' x n ' c o . n t m estas d ies tmccio-
I mei i d id os .aqiiélLo.s ,011 Has excepdoiHeis q u e br© Unió, explinye este f a c t o r de. u n saiügpr 
dela.lla r . l .¡•(•gla.iineul.o \\v rogailas a p r u b a d o '"o cá'cildiO. ' . 
por eJ C l u b .unga.n.i/iíidor. . K l Ihedho es «pie lia cues - i ión d e l t o n d a -
Eso A M i.ii'd de l acne rdo r e c a - í d o , so oonioe- J e silgue mtiianiquiJi/>.idora,- y q u e depen-
d i ó ©1 ¡ p r i m e r p r e n d o a.l -equápo « ( S i e m p r e demos m á s quiel .nunca de m i e s t r a p r o d u c -
A d e l a u t e » , y e l s e g u n d o se a d j u d i c ó a l bo- c40n de a l i m e n t o s . E n estas c i l icunsta ínci ia ,* 
:...•( p i e pnesiebtapon l o s e x p í o radio r s. . d ' teti-ro de elemeiii tos de los c a m p o s y l a 
Sei í;i i i i u y c o n v e n i e n t e ; p a r a l o s que coai- eonse ia i t lva r e v o c a c i ó n de la p o l í t i c a re-
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suh.a in l ig i ' . ' ^o j u e g o con e l ¡ h a m b r e , que 
n o dcbieUa s e r ' a b o y a d o p o r n i n g ú n m i n i s -
t r o , n i conse.nitido p o r e l - P a i ' l a m e n t o . » 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1 5 . — A l r e c i b i r h o y a l o s pe-
r i o d i s t a s «I •suibsecreterio d e G o b e r n a c i ó n , 
les d i j o quid n o s a b í a ( ¡ue ocur r i e se n a d a 
«tn S a n t a n d e r a pesar de q u e u n p e r i ó d i c o 
b u b l i a m i i i - I eg rama de l a a a p i t a l d e lia 
M o n í t a ñ a recogi iendo Jnianoj^es que -han c l r -
c i l i a d o sobre hal>ejfse c o m e l i d u u n a t e n t a -
do, s i n especif icar n a d a . 
A ñ a d i ó e l s m b s e c r é t a ' i ' i ü q u e a tas o d i o 
nes prec isas , v i ene l u e g o la. emilén eons- de l a m a ñ a n a c o m o de c o s t u m b r e , l e Jia-
t r u c t o i m Leniendo que neparar , r á p i d a - h í a H u m a d o él s e ñ o r M a u r a p o r t e l é f o n o , 
miente, s i n p é r d i d a d ^ m o m e n t o , l o q u e y q u e <a lí is doce y m e d i a h a b í a conDeren-
a n i q u r l ó e l e j é r c i t o que se biate e n r e t í - « ^ o c o n e l g o b e r n a d o r de S a n t a n d e r el 
, . , , 1 . , |ouiaJI le m a n i f e s t ó q u e no o c u m a aovedlad 
CE1 h ^ c h o de voDar um p u e n t e , p u e d e te- , á l a s pe r sonas de l a f a m i l i a r e a l n i e n la 
l i e r ¡k) m i s m o u n a r a z ó n o f e n s i v a q u e de- p o b l a o i ó n . 
tonsiiva; .pero lo que es e v i d e n t e es q u e lo P o r t o d o e l lo cree que el t e t eg ramla ca-
m i s m o l a a c c i ó n tád t i -ca q u e l a e s t i f a t é g i - , reoe de fundannen to . 
ca, e x i g e n u n a r e p a r a c i ó n ve loz y c u a n t o I A n u n c i o que d s e ñ o r M a u r a p a s a r á to-
a n t e s se o o n s i g í i antes se l o g r a Ía finaJi- ' do e l d í a en i d c a m p o y q u e m a ñ a n a asis-
c u r r e n a estos p ruebas n á u t i c u s que se 
i i i i p i i s i c r a n d e t e n i d a m e n t e d e l r e g l a m e n t o 
(pie r i g e l a s mismiais, ú n i c a m a n e r a , a 
n u e s t r o eniten^er, de e v i t a r - l a s c o n t r a r i e -
dMdles y r e n c i l l a s 'entre 'os oonicuirrentes, 
PUtes s ó l o o o n d u c e u a d e s a n i m a r l o s y a 
b a a e r q u e -en sus p r i n c i p i o s m u e r a !a ore-
c,ieni tQ,iaiñcióna l a s c o s e s d e l m a u . ^ • t I _ _ _ _ _ _ _ _ 
De e s p e r a r es q u e en lia i l e g a t a de pasa- U n a i m p r u d e n c i a 
do m a ñ a n a n o se r e p i t a e l m i s m e m a n q u e A y e r t a rde , a las siete, un. ,ubico de 
m o t r v a las p u d e n t e s - t í n e a s . d iez a ñ o s (fe edad , tu-vo Ib m u Ja. ¡di^i de 
' s u b i r solo-.- un estnibo da 'Un t iumivía de 
SUCESOS DE AYER 
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j o r de los v i n o s de OPQ^AI E l m e j ( 
l a Casa A n g e l o de L e m o s , L t d ' 
P e d i d o s a l r e p r e s e n t a M e en ' ^ n ^ 
C O N C O f i f e D. D E L F I N C A M P O S . 
Ur.iién Cic lo -Motor i s ta . 
Eisl,a Siodedaid '(xwuvoca a todos l o s c i -
diist/as y m o l o c i ¡ - ¡ i s l a s a u n a r e u n i i ó n quie 
i t e n d r á lugai r el. p r i m e r d o n ó n i g o 18, a las 
d.i^-z djel !l t m a ñ a n a , eu la ()laza Vieja., 1 y 
.•{, p i i f n e r o C í r c u l o LibenaJ). 
S e sinpLu-a lia. m á s p u i n t u a i as i i s teuda . 
^ 
D I C E C A M B O 
d a d penseguida p o r e l aitacante. 
E n estas repai-aci-onjj-s se iny ie i r t e a ve-
ces u n í a seanana, a u n l lev- i indo cada e j é r -
d t o mediios a p m p i a d o s p a r a ei l la si e l 
p u e n t e Jia 'de s o p o r t a r i d paso d e t r e n e s y 
é l de l a s pesadas imasas de g r a n d e s a u t o -
m ó v i l e s y b a t e r í a s , e l t r á n s i t o de t r o p a s 
uumenosas y el . c o n t i n u a d o t r á f i c o de oon-
\ oyes de a iv i tua lhun i ien to . 
Alemjí i .nes y austria.-cos poseen u n m o -
delo de pneñl i í i m e t á J i c o pljiigaible que Efi 
u n a v e r d a d e r a m a n a v i l l a m e c á n i e a y per-
m i t e sa .na . r r á p i d a n i e n t i - los curaos 'de 
a g u a , estiabJiec-ie.ndo t m puente , n i á s q u e 
Ip i iwJs iona i l casi i l f i i n i t i v o , <pie liigm- l<i:v 
dos o r i l l a s y e m p a l m e u n a vía, ferre-1 i n 
' i K r / M m i l i i d i i . ' j i o r - 13008 v--l:nluiI1a. 
Eii e s t a b l e c i m i e n t o de puen te s ríe ciii--
c u n s t a n o i a s , s i l í m p r e d i f í c i l -ante e l fuego 
de Jos d 'eme .n tos de r e t á g u a r d i a d e l trjei. 
df to q u e se r e t i r a , n o resuelve tanupooo e] 
pix)b!iema dle faiciiliJair el py&é a. J o s g r a J u l e s 
ccmvoves. 
t i r á en S a n ' t í a n d e r a u n a e o m i d a de a u t o -
r i d a d e s . 
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UIIS RUIZ ZORKIUA 
G A R O A K T A . N A R I Z Y O I D O S 
M é n d e z N ú ñ e z , 1 3 — S a n t a n d e r . 
La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O % 
U n i c a Casa e u u n i f o r m e s p a r a donce-
l l a s , a m a s , af las y n i ñ e r a s . 
De i an t a l e s de bodas d a s e i » , cuel los , pw-
fioo, tocas, etc., etc. 
H a t i l l o s p a r a r e d é n nacidOB, f o r m a ! i 
giewa y espafloiA 
de/a n 
C O L O N I A 
P O L V O / " D E A R R O Z 
E X T R A C T O 
^ o y A R ^ o un.) 
^ A N l T A N D É R ^ 
] R « 0 1 C E 1 Í « S O Í I , A c e i t e s l u b r i f i c a n t e s . 
la Red! S a n f a n d e r i n a . C[iie p a ^ i b a p o r la. 
1*1 lie de Al,- i r . - iz ; i i is , y á l t r a t a r de apd i i r se 
i -nai ido o b s e r v ó que se a -ercalKi e] i-iobra.-
•dor. Lo Ji izo L-ÜU l.an m a l a fon tuna , que 
eay 'ó a l stt^Gó, c á i í s á Á í d o s r u n a hieirldá pon-
t u f a en í a n t ó i á h pfliróelial déi^eeíVa a for -
t m adament . - LeV's de b qm- f r i ¿ ' ' d i r a d a 
en ,. Cu-a de Soc< Si • 
U n a c a í d a 
U n a m u j e n , d o m i - i i i ^ d l a en la i-alle ^lo 
M a •-Mallióii , que c o n i d u e í a u n caJdero oo(Q 
r i s i . i l nos ' de l M a l a d e m , t u v o la. d e s g r a c i á 
d e caerse! e n l a Altamedla de J e s ú s de M o -
n a s t e r i o , c u s á n d - o s e lesiones c u u n a m a n o . 
F u é c u r a d a ¡en la O s a de ' S o c o r r o . 
Por u n a m a l a idea. 
A y e r , u n i indh- iduo que pasaba p o r lia 
p laza de V d a . r d e t u - v o — s e g ú n la denunciar, 
i d e l g u a r d i a — J a i d e a die insul ta , !» ia u n l i m -
ZAPATOS TISU al ORO 
PLATA y RASO, para 
reuoloDts y bailes de 
alta sociedad, 
VOR TLLÉFONO 
M A D H I I ) , I.").—El m i n i d r o d e F o m e n i o . 
s e ñ o r C a n i p ó , ha decJarado que, a p a r t e 
del p r o y e c t o ¡de reecate de los f e r r o c a r r i -
les, se p r o p o n e l e g i s l a r r e spec to a l o s sa l -
tos d e a g u a de m á s de m i l i i d l o w a t i ü S . 
Es t a ley n o t e n d r á efectos r e t r o a c t i v o s , 1 p i a b ó t a s e s t a b l e d d o en d i c h a p l a z a ; p e r o 
p u e s l a s concesiones a c t u a l e s s e r á n sume- é s t e lie, « a r r e ó » u n p'ailó, p r o d u i c i é n d o l e uaija 
t i d a s a l a n u e v a l ey en e l m o m e n t o eh h i e r i d a en l a r e g i ó n o c c p i t c - p a r i e t o l , de l a 
q u e c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a lio e x i j a . q u e f u é a s i s t i d o en la. Casa de S o c o r r o . 
D e n t r o de b reves a ñ o s , e l c a p i t a l i n v e r - D e n u n c i a s , 
t á d o en l o s s a l t o s de a g u a , s u p e r a r á a l e m - L a G U i r d i a m n i n o i p o l c u r s ó a y e r lías s i -
p l eado en líos f e r r o c a r r i l e s . 1 guient les : 
T a m b i é n d i j o d • s e ñ o r C a m b ó que p r e - 1 I IM m n j e n , d o i n i i - i l i a d á en la c a l l r de 
p a r a un extens-o p l a n ule o b r a s p u b l i r a s . Isahel la. Cait.ólie,a, po r sa - m l i r las aíf-Om-
No es t ima i n c c s a r i o el c m p r é s l i t o , p o r b i ' i s a. la v í a p ú b l i c a eu h o r a s en <pie e s t á 
e n t e n d e r que no t iene d e r e d i o él Gob ie r - p i " i i i b i d o . 
n o a g a s t a r uno e o l a peseta m i c n l r a s la ' Obna, domii- i i i -ada en la « i l l e de H n r -
neces idad no |e o b l i ^ i i e y e s t é j u s l i l i - a d ó K"'-- P"'"- d m i s m o m o t i v o (pie IÜ a.!i terior. 
eí-N- gasto.," I — U n jo-vén de caioree a ñ o s , dounie i l iad- i 
A ñ a d i ñ qu.- g r e f e i ' í b l e él d--rem.-. d e - - e » ' l a aballe "ílle lia Floridla. , .por mioles ta r e. 
hunos. 
Respecto a \\B Ooli l i ' . 'a i n t e r i o r , l oan i fe s -
t ó - e l s e ñ o r f . am 'hó qi je e á t l ñ i a t e í t e i m a d a 
la ñ i i s i ó i ) d'- los p a r t i d ó t h i s t ó r d e o s y Es-
p a ñ a ¡debe ser g o b e r n a d a p o r grinpos po-
l i t i i -o s de d i s l i n l o s m a t i c e ^ y d - capac i -
d a d g o b e r n a rite. ' 
L á m e n t á q u e e l . p a r t i d o s o c i a l i s t a .no 
e s t é d i r i g i d o p o r ne r sona de a l t a s v i s i o -
nes p o H í t i c a s y de idea les en el p m g r a m a ' 
que l o h u b i e s e n c a p a d t a i d o p a r a gober -
n a r , y 
i u s i u l l a r a, unia d n v a a i h - en el p^seld (fe 
Vli.Miénd:ey. P e l a y u . 
\ eon i U f o r del a u t b i i ú i o i - r o SX«. M , , 
p; r c i í n ia l - . .or alguna.? calle-- eon el e.s-
i'.ilie. del v e h i r u l o a b i e r t o . 
Serviitrnja die la C r u z R o j a 
E n la i V d i d í n i e a ¡nistiálfeida eu el eiia'r-
t e l die !¡a Oruz R o j a f u e r o n a y e r a s i s t i d a s 
39 ¡ p e l e o n a s . 
P i ' e p a r a c i ó n i n g r e s o I n s t i t u t o , M a g i s t e -
nio y l ivdo ' ines p a r t i c u l a r e s . C i a r b a j a l , 
n ú m e r o (5, t e r ce ro . 
Del Gobierno ciüil. 
Dice el a e ñ o r L a s e r n a — 
U n a s i r o u l a r sobre el c a r b ó n . 
— A l m u e r z o de autor idades .— 
Uneunota . 
A l r e ' i b i rmos a y e r e l g o b e r n a d o r o i l v i i , 
nos h i z o e n t r e g a -de u n a i n t e r e s a n t e d m i -
la r sobre, d ciairbón, qii|ei p u b l i c a m o s a c o n -
t i n u a c i ó i n . 
E n .cuanto se ¡ re f i e re a l c a r b ó n pa i ra c o n -
s u m o i n d u i s t r i a i , d i spone en s u casio p r i -
m e r o : 
« D e n t r o de u n p lazo de q u i n c e d í a s , a 
c o n t a r desde l a p u b l i c a c i ó n de esta d i s p o -
s i c i ó n e n l a «-Gaceta» de M a d r k l , todos 
los oonsumidor jes de c a r b ó n paria usos i n -
d u s t r i a l e s , e s t é n o n o tasados , p resen ta -
i i á n e n l a s C á m a r a s de í n d u s t n i a s o de Co-
m e r c i o -de sus pro-viheias r e spec t ivas , de-
d a r a i d ' o n e s j u r a d a s q u e e x p r e s e n : 
11) L a s caintid.a.d|. is y dia.ses d-e VÍHÍH'ÍU 
q u e .hayan consumido" d u r a n t e los a ñ o s 
1916 y 1917. 
Se s 'nbasta, a p r ó x i m a d a i n e n t e , 115.000 
k i l o g r a m o ^ , con las m a r c a s de j a Casa 
V a c m i m , die N u e v a Y o r k , y p r o c e d e n t e s 
de u n h a l l a z g o e n d m a r . 
E n s u m a y o r p a r t e s o n de l a s clases 
M o v i l o i i l A , B , B B , E t n a E n g i n e - M a c h i n e 
y M a c h i i n e H , L a s u b a s t a s e r á p o r l o t e s 
y aie v e r á f i c i a r á e l d í a 24 d e l c o r r i e n t e 
mes. 
E l p l i e g o de c o n d i c i o n e s e s t a r á de m a -
n i f i e s t o e n e l e d i f i c i o A l m o t a c e n í a , desde 
el d i a 16. P a r a c u a l q u i e r d e t a l l e d i r i g i r -
se a l p r e s i d e n t e d e l G r e m i o d e pescado-
r e s d e San t amder . 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
( t u M M r d t P e d r c S a n M a r t i n ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o » blanco-s d« l a N a -
va. W A n z a n i f i a y Va ldepe f i a* . — S e r v i c i o 
«•^Tii^rado en c o n í i d a s — T d é í o n o r x ú » . 186, 
E n e n c a r g o s p a r a regalos se s a i s 
de lo corr iente en p r e e e n t a c i é n , 
e l eganc ia y finura, ta a c r e d i t a d a 
0 O M F E T E R I A R A M O S , S a n F r a n -
tlsSO, 17. 
b) . M i n a g o comei 'diant .es que h a y a n 
- ¡¡«i.!-- el s u m i n i s i r o y c o í o t r a i o s q i | e J-̂ Jp̂ ^̂ Ĵ JirĴ sĴ ^̂  
D E L A G U E R R A 
Maniobra difícil 
D e todlas .lias nía.nio!b.ra,s y evoludon-es que 
t i ienen q u e efectuair l o s e j é r c i t o s en c a m -
pa,fia a presenicia. de l a d v e r s a r i o , n i n g u -
n a of re -e t a n -seríais d i f i c u l t a d e s c o m o Iw 
r e t i r a d a , y a sea p o r neces idades i m p e r i o -
sas de nect i l icadone.s d e l í n o a , o y a v e n g a 
¡ i m p u e s t a po r l a tenaz p r e s i ó n d e ' l a s fuer-
Zaia d d c o n t r a r i o . 
C u a n d o u n e j é n - ü o se bate eai- r e l á r a d a . 
e i p r i n c i p a ' i cuidlad<v -del m a n d o -es iieitair-
dan en cimamlio le sea p o s i b l e la perse- u-
c i ó n d e l e n e m i g o y p a r a d i o ise d a n las 
q p o r í u n a s órdenetS" de d e s t r u c c i ó j i de t o -
d.as las ¡ o b r a s o const ru ioc iones q u e puiee 
dian s e r paso ' ob l i gado del c o n t r a r i o , co-
lmo-puientjes, t ú n d e s , etc. 
L q s puen tes , , s o b r e t o d o , sue l en t ene r 
u n iviaiior ex t r ao i i d - i na r io . e n t a l e s c i r c u n s -
t jengan ce leb rados . 
c) Moi to ies de gas d ld a l u m b i v i d o y 
e n e r g í a e l é c t r i c a é h i d r á u - l l i c a d e que dis -
p o n g a n . 
d) Ca.ntidladies de l e ñ a eonsumiiidias d u -
nante los a lñoa 1916 y 1917. 
Canitid)a.des y clases de c a r b ó n q u e 
mensu i a lmen te estiune in-dispeoisaibile p a r a 
su i n - d u s t r i a has t ia p r i m e r o s de agos to de 
1919. 
/ ) Rese rvas de combus t ib l ' s c o n q u e 
c u e n t a a l h a c e r esta d e c l a r a c i ó n . 
g) Niúimeiro de motones de v a p o r y fuer -
za e n -oabaillos q u e t e n g a de f u n d ó n a m á i e a i -
t o n o r m a l . 
h) iP roduo to s su je tos a t a s a q u e í l a b r i -
({ue. 
i ) C u a n t a s o b s e r v a d o n e s y dia tos es t i -
mlein p e r t i n e n t e s -para d e t e i m i n a r y j u s t i -
ficar las necesidadies d e su c o n s u m o . 
A esflas d e d a r a c i o n e s ise a c o m p a f u i r á n 
los oomprobamtes o p o r t u n o s . » 
A s i m i s m o , e n l o q u e ihaoe r e l a c i i ó n 'al 
o a r b ó a i d e c o n s u m o d o m é s t i c o , el caso 10 
precep to a ¡ 
. « D e n t r o de um plaizo d e q u i n c e d í a s , a 
-oontar desde illa ¡ p u b l i c a c i ó n d e estlas d i s -
posir iomes en l a « O a c e t a j i d e ¡ M a d r i d , to -
dos lob aikiuaicteaiistais y veoi-dedo-res d-e -oai--
iKmes min ie ra l e s a l po r m a y o r y m e n o r 
prese n t a i t á n a n t e Los a l ( t i ldes , c o m o p r e s i -
den t í e s de las .1 u n t a s locales d e Subs i s t en -
eias, ded to radomes jur t i -das en las q u e h a -
r á n comsta-r: . 
a) CaiiiiUdad y dase d o c a r b ó n miime.ral 
quiei h u b i e i - e n v e n d i d o d u i r a n t e e l a ñ o 1917. 
b) ' P r o c e d e n c i a d 1 los m i a m o s . 
c) Contra-tos d e ' c o m p r a de c a r b o n e s 
q u e tenga in celebuados c o n las m i m a s o c o n 
los g r a n d e s aJimacanistas. 
d j E x i s t e n c i a s de c a r b ó n q u e ' t engan 
en l o s la lmadenes ¡al p r e s e n t a r es tas d e d a -
rac iones , -com e x p r e d ó n de c lase y proce-
demaia. 
L o q u e h a g o p ú b i d e o p a a u o o n o d m i e n t o 
de l o s i n d u s t r i a J e s y a l c a l d e s p r e s iden t e s 
N á u t i c a 
El m a r t e s s0- ivu in ió e.l J u r a d o - q u e |>re 
s i d i / i l a p a s a d » r ega t a de botes ongiamiaa-
du p o í e l C l u b N á u t i c o Momki . f iés , p a r a re -
^olljve.r da protest-a presen lia 1 la n o r eu e q u i p o 
« S í e i m p n e Adelauli-M) t íonitra ei bote n i ú i n e -
r o 2, q u e o c u p ó e l p r i m e r luigwir de a q u é l l a . 
D e a p u é s d e d l d e n á d l o e x a m e n de Jas p m e -
b a s pa'esentadas p o r el e q u i p o p r o t e s t o n t e , 
d icDami-nó p a r a d e s c a l i f i c a r a los t r i p u -
l a n t e s de l bo te ¡ m e n c i o n a d o , p o r e s t a r c o m -
Leyendo periódicos 
« 0 LiberaiD. 
E l ó n g a n - o de -los m o n á i i q u i e o s de L i s b o a 
(elogia l a dle(ri9ión de aK] i n d i a C á m i a r a m u r 
n idpa i ' j de v o l v e r a poner las c ruces de los 
l a m e n t e r i o s de L i s b o a . 
E f e d i v a m e n t i e , desde <iue se desencade-
n ó sobre P o r t u g a l el i h n r a c á n demugiVgi -
•c», d ifuirqfip ise.¡ita-i'io iKijihi, r e s p e t ó , y 
aiiruancó die las ca-rretei as, de i . l as a ldeas , 
de .tos •c.íun'eimt.eri'os y ríe la s torres, cu a n t a s 
crucies toparon a q u e l l o s enengón i i ! nos. 
Jja® cruoe.s d e -las i nimbas de 'os ( p i e . m u -
r i e r o n eu l a paz d , S e ñ o r , ihssapaHedie-
r o n . Los k M g í l r e s sainadlos i r i s a r o n pol-
las p ro l ' a i ia i - iones m á s rí'pmg-iilaiutliis. l'ai 
lo a l i o de. una. di- las e. i . i i i l las de San . l u á n 
í l e g a m n hasim ka I n f a m i a de o á l o o a r los 
r e t r a t o s áfí los n i g ü - i d a s l ' i i i ica y Costa. 
A h o r a se v a n a r i v i n d i t v i r aqn id ios ex-
cesos cohica ni lio .ilas cruces en su s i t i o , y y a 
i b a n o o m e m a i d o a h a c e r l o e n e l c e i n l é m i e - . 
r i o de A j u d a , y m u i d l a s c a p i l l a s 'viam a ser 
d j eyud ta s a l c u l t o . 
« L a N a t i ó n B e í g e » . 
L e t e l e g i l a f í a n desde R o m a q u e Su San- l 
^tidad d R a p a -Reneidicto X V íila d i i n g i d o 
u-na. c a r t a ail Episcoptvdo i r l a n i d é s , c u y o 
t e x t p se c o m o c i e r á p r o n t o . 
E n 'os centr ios ca tó l i j co s se a t r i b u y e g r a n 
i m p o r t e nerita a iad-e d o c u m e n t o . 
« T h e Da i ly N e w s » . 
m E l p r o g r e s o de l a c a m p í t ñ a s u b m a r i n a 
y e l fradaiso d d pinngiiama de c o n s t r u i r b u -
q u e s h a c e de l a aoreceni tada p i i o d u m i ó n 
-(ie á i l iuneni tos u n a c u e s t r ó n de l a m á s ' v i t a l 
neces idad si se q u i e r e d e s v i a r e! uimenia-
/ .ador p e l i g r o del i hambre . 
Se i n i c i ó u n g r a n p royec to p a r a c u l t i -
v a r i l á .p id lamente los ter r iu i ios dedi l i i i id i i s é 
pas tos , y enan i lo la Taena i-staha l e n n i -
nteuda, d iGob'ernio (Jeopótó . m e d i d a . » que 
puede-n l ene r ciaLsei-iin-iucisis - g i l av í s i i i ias . 
Deapuies die h a h r t r Lnst,¡ig,-i-do a l o s ' a g r i e n I -
tores ¡i. oonl ra ier grauides d o n i p i ' o m i s o s pa-
ra, ki. l a h i r m y . a , el C o b i e i v i o se di-nide «(¡ho-
ra, a. l l a m a r a l Hérv id io de las arma-s ail 
r e s t ó d d p e r s o n a l ni iasi-ul ino, la-n impUes-
i - ind ib le í p a n a las faenas de l a neeolei--
c i ó n . 
Se -habla, pono die los s u b m a r i n o s , -pero 
UoS b i i i i d i m i e i i t o s ( ;ontin , i ia 11 c o n s i n g u l a -
r i d a d roguAi.niidJad. N o s d i c e n q u e l a cons-
t r m q d ó n d e b u q u e s s u p e r a a -los d e s t r u í -
d o s ; p e r o e n leíste oálcnvlo se i c l u y e n las 
Cons t i uac iones d e A m é r i c a , y el t r a n s p o r -
te de ti-oipas a m e r i c a n a s . 
iPero e l ¡suoninriistro p a r a es l í a s t r o p a s , so-
La Caridad de Santander 
, E l m o v i m i e n t o d d A s i l o en el d í a d-e 
ayietr f u é e l s iguLemte: 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 810. 
T r a n s e ú n t e s q u e h a m l e d b i d o ailber-
gue , 13. 
líinNiaiiios OCXQ, bi l l ie tes dje fe r roca i r r i J a 
sus respei-tiivos pun t - i s , cuat iv . -
A s i l a d o s q u e quedfcin e n d d í a ú c 
ht>y, 102. 
Los espectáculos. 
S A L O N P R A D E R A . C o m p a ñ í a die / á r -
m e l a y ó p e r a e s p a ñ o l a d i r i g i d a p o r e l 
m a e s t r o S e r r a n o . 
A las H - l e d e la l a r d e y •die? V med ia 
• le ||a r i O d i e , - uhfi a l i a r í a , del h;i Ia l l o o - \ 
--La i-a Ui 'ii'i-ll d e l O l v i d o » . 
M a ñ a n a , --aliado, e s l i e i i o d e i i E l c a i r o 
del so í» ! 
S A L A N A R B O N . C o m p a ñ í a r n t e m a -
e i o n a l ¡die c i r c o . 
N o y . g r a n debu t : F r i v i a y su e x c é n l r i -
co, b a i r i s t a s - a c r ó b a t a s . 
A -lafi siet-e y m e d i a de Ka l a r d e y diez 
y m e d i a de l a noche. 
U l t i m o s ' t í a s . -
are 
Sao Francisco, 28 
M A S A J U S T A Y t t A L L I S T A 
MANUEL MART9NI 
t A N *,!!5Av'.jéS85®e! 1, V H i J 
T e n e m o s en ex i s t enc i a las mejores, 
c a s : 
N a c i ó n " ' " v . — C o r t é s , F lo r a l i a 
M y r u r g i a , L a R o s a r i o , T e n a , etc.' d 
Ext ran je ras .?—Coty , Dele t rez , Goa 
H o u b i g a n t , P m s u d , P i v e r , Roger 4 
JJ^^ 6tc Gtc 
P E R E Z D E L M O L I N O Y CUMIPA 
P l a z a de las E s c u e l a s y Wad-R4s , a' 
L>i-. COie^Al 
O C U L I S T A 
S a n F r a n c i s c o , 13, 2.° 
C o n s u l t a de n u e v e m a ñ a n a a tres \M 
K, O Y ̂  I 
G R A N G A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en e l S a r d i n e r o : MIRAMJ 
H A B I T A C I O N E S 
Serv ic io a l a c a r t a y or cubiertos, 
HULES INGLESES 
de l a s m e j o r e s m a r c a s , se acaban dei 
d b i r en t o d a s Las c lases y t a m a ñ o s . 
L i n o f e u m en p i eza y en alfombras. 
S A N F R A N C I S C O , 21.—SANTANDEfl 
O A F» A 
G u t a p e r c h a s y te las Impermeables ¡ 
c a m a . 
í í 
mil 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s . 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a boda*, b*» 
ine^e-B y « lunch)» . 
SaUVo de t é . c í h o c o l a t e s , ele. 
C a l l i s t a de l a Rea l Casa, c o n e j e r c i d o 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a u n a , y er 
su g a b i n e t e , de dos a c inco .—Velasco , m ' 
va t ro 11, p r i m e r o . — T e l é f o n o 419. 
V U R S I N A ( H I J O ) 
P r o í e a o r de m a s a j e . — L o s a v i s o s : V e 
lasco, 11, p r i m e r o . — T e l é f o n o 418. 
E L A C E I T E D E O L I V A VIRGEN 
LAS CAMPANILLAS] 
d e f a m a m u n d i a l , ee el que p o r su rfecoi 
c i d a b o n d a d r e s u l t a m á s económico 1 
t odog los s imi l a i r e s . 
l i n i c o d e p ó s i t o e n E s p a ñ a , en ei 
m e r c i o d e u l t r a m a r i n o s 
L O S A Z C A R A T E S 
T e l é f o n o s n ú m e r o s 25 y 59. - T o r i c l u ^ 
E l m e j o r v i n o p a r a ,per8Qtia« d8 
C H A C O L I P A T E R N 1 N A 
D e p ó s i t o : S a n t a C l a r a , 11.—Teléfom 
Se s i r v e a d o m i c i l i o . 
Andrés Arche del Val 
V I S I T E E N M U R C I A 
REINA VICTORIA 
y F i e s t a t i r í x T i t I V i e t O 
(Ve p r i m a r orden) 
GRAMOFON0I 
y d iscos , g r a n v a r i e d a d , p rec ios de 
b r i c a . 
O P T I C A í i n a f r ancesa y americaa 
geme los p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , t e o d o l i t o s y niveles. 
E s t u c b e s de G e o m e t r í a , r eg las y < 
t abones . 
B R A G U E R O S y o r t o p e d i a en geáe 
Se c o n s t r u y e a l a m e d i d a . 
C á m a r a s f o t o g r á f i c a s , p lacas y pspl 
les; b u e n s u r t i d o . 
Se b a c e n t o d a c lase de composturaJ 
I C I A ( O P T I C O ) 
T e l é f o n o s 521 y 465. 
TENGO ON r0RTAD0R TAN ACREDITADO 
y u n a o o l e c c i ó n t a n I n m e n s a de p a ñ o s p a r a la presente tempo-
r a d a , que la p e r s o n á m é > t o x í c e n t e e n La c o n f e c c i ó n de l t r a j e y 
c a p r i c h o s a e l e c c i ó n d d g é n e r o e n c o n t r a r á c u m p l i d o e sus deseo i 
e n l a s a s t r e r í a 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
COLEGIO CÁNTABRO 
Dirigido por los PADRES AGUSTINOS 
• . . . . " ..v ' 'v • • 
Iníxiigvxt^ació 1 <lel oimso, ol dia K*» «lo septienabre^ 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a g r a d u a d a y B a c b i l l e r a t o . I n d r u c c i ó n p o r loa m á ^ n i o d e r n n s y «•fir¡ic«» s i s t emas ¡ p e d a g ó g i c o s . E n s e ñ a n z o p r á i tjicü de i d i i . n i n i s , dibujo 
c p í f i t a b i l i d a d , eistendo c o m r n e i n d i d a e n -el p r e c i o de l a p e n s i ó n , C l i reo de <Mez i n e « c s . E d i f í i d o c i m s t r n í d o e x p r o f e s o , con m(r| j .¡ . | ¡ario y m a t e r i a l de p r i m e r ordañr 
. espacioisos ipai'^fues d e j u e g o , c o n in-staLticiones pare , la eneen - in / r i . O H v f t d ' m t> ̂ p e c d ó n m é d i c a t i " '.•na-y.Ui' atar..- i l d e « . a r m l l o - e t i i ig iene de los a l u m n o s . S>i 
v i ido espec ia l 4*6 coches, p r o p i e d a d d e l Coleg io . 
Se a d m i t e n n n i c a m e n t e m e d i o p e n e i o n i s t a t í y v i g i l a d o s . Deitallea y m a t r i c u l a en la S e c r e t a r í a «iei Coleg io , P r i m e r o de M a y o , n ú m e r o 2. 
tyipriais, y die lahí eil g i i a n n ú m e m de dos 
destni idios . po r los bel ige i ran tes e n t o d o s de l a s Junta-s ilodales de S u b ^ a f e n c i a s , e n -
•los f i ^ i t e s y eb todos l o s ©eatoires , en Has da i rgando a estos h a g a n oonooer e n s u s 
dis t in i t a s flu<duadones de esta tenlaiz pe- respec t ivos t é r m i n o s m u n i o i i p a l e s e,! c o n -
t e n i d o de l a pi iesente - c i r c u l a r p o r t o d o s 
¡ios medi ios q u e coii isideren de neces idad 
paj-a q n e . l legue a n i o t i c i a de c u a n t o s i n -
dnstiiiial.es r e s i d a n en d m-ism-o, ad ob j e to 
de -evi tor q u e é s t o s , por ignoalamcia o cau -
sa a l g u n a , n o p u e d a n c u m p l i r l o d i spues -
t o p o r Ja Corni -sar ía . g e n e r a l de A b a s t e c í -
lea . 
(Pa ra d e s t r u i r u n . p u e n t e , s i es de m a m -
poste rta, -sé h a c e n sa l i t a r los a r c o s y s i 
se puieide los p i l la res , -con, lio quiei Jk recons-
trufocroni s e r á l e n t a y d i f í d r y l a r u i n a «o 
o p o n d r á a lia i i n s t a l a c i ó n á e t a b l e r o s p ro -
vid ionai les de u-n ipr a r a o t r o . 
Eis m u y f recuente , c u a n d o se c o n s t r u y e i n i e n t o s y ello les p r i v e de u n d e r e d i o a ' a 
nm pueniie, áefaaf e n el i n t e r i o r de l o s pi1- adqn i i s i d ' - ón de cambustiblte!, c o n e l p e r j u í -
lar.-s i M i i w r a s de ' m i n a s , a las cu-ales se d o consiguipni le p a u i sus initereges, 
l l e g a y a '.geia p o r pozo a ' eoub ie r t ío p o r u-na Santa.nd'er, 13 de ¡ l igodo -de 1918.—El 
pUaca de . f u n d i c i ó n , ya. -por g a l e r í a s c o n .< ÍM vben wi idw, A g u s t í n d u l a S e m a y R u i z . 
puentais de [.•¡i'ii^tro. " Vfm í a d l i t o t a m b i é n La sigui-cTitc n o i t a : 
• S i é s t a s o á m a a i a s de m i n a s no exiisten, « E l C o m i t é a -que se i l d i e r e la o r d e n d e 
sM a b r e n en -lo a l t o p o r med-iio de u n a es- l a ( i i - m i s i a r í a , genenaJ de A l i e e t e d m i e n t o s , 
^ y u v a d ó n . • p u b d e a d a en ía ««Gaioeita» di-', T d d n d x i á l , 
EL SELLO i i YER" 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l S e l l o Y E R c w a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e m m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c m r a l a G r i p p e . 
E l 8 U o Y E R c « r a D o l o r e s d e O í d o s 
E i S e l l o Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M e e l a s . 
E l S e l l o Y E R c m r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R e w a © p ^ e s N e r r i o s o s . 
vanta en todas las principales y farmacias droguerías 
m s a m 
Ó N 
1EL. P U É L B L - O O Á N T A S R O u 
Carbones asturianos 
de i n m e j o r a b l e c a l i d a d p a r a usos d o m ó s -
t ioos .e m d u b t r i a l e s . . 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S . en C ) 
D E L L E G A E S T E P O D E ^ M I L A G R O S O ? ~ a . ^ B i . w 
1 2 X 1 U . e n t e r o q - u - e c i a . m a r a . v i l l a , d o 
curaciones obtenidas con ios milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n 
EncuadernacI 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Ca l l e de S a n José, n ú m e r o 3, bajo . 
C O M P R O Y V E N D O 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Cal le de J u a n de H e r r e r a , 3. 
e u s o u n i v e r s a l . 
L u s i n c u r a b l e s r e c u p e r a n l a s a l u d . Los m é d i c o s o b s e r v a n con e s t u p o r l a f a c i l i d a d de c ó m o estos m e d i c a m e n t o s d e v u e l v e n l a s a l u d m i l a g r o s a m e n t e a todos y q u i t a n t a n t o s e n í e r m o s de 
las ga rnas de l a m u e r t e . . 
E u todos los p a í s e s de l m u n d o , h o m b r e s , m u j e r e s y m é d i c o s , todos q u e d a n m a r a v i l l a d o s de las c u r a c i o o e s o b t e n i d a s con los « M i l a g r o s o s m e d i c a m e n t o s L a m b e r » , de c o m p o s i c i ó n p u r a m e n -
t e de h i e r b a s vegetales , qme c o n t i e n e n los p r i n c i p i o s de l a v i d a y de l a s a l u d . 
U n p e r i ú d i . s t a q u e e n t r e v i s t ó ú l t i m a m e n t e a l D i r e c t o r de l « C o n s u l t o r i o L a m b e r » , f u é r o g a d o de p a r t i c i p a r a todos sus lectores e n f e r m o s o h a b i e n d o en su f a m i l i a pe r sona e n í e r m a , de es-
c r i b i r p a r a p e d i r l e sus fo l l e tos y c o n s u l t a r sus d o l e n c i a s g r a t u i t a m e n t e . 
Los C O N F I T E S L A M B E R d a n a l a s v í a s g é n i t o u r i n a r i a s e l es tado n o r m a l , e v i t a n d o e l u so de las p e f l á g r o s í s i m a s c a n d e l i l l a s , q u i t a n y c a l m a n i n s t a n t á n e a m e n t e el escostop y l a f r ecuenc i a 
de o r i n a r , l o s ú n i c s q u e c u r a n r a d i c a l m e n t e l a s estrecheces u r e t r a l e s , p r o s t a t i t i s , u r e t r i t i s , c i s . t i t i s , c a t a r r o s de l a v e j i g a , c á l c u l o s , ' i n c o M i n e n c i a de o r i n a , flujos b l ancos de las m u j e r e s , 
b l e n o r r a g i a (go ta m i l i t a r ) , etc. U n a c a j a de Conf i tes L a m b e r , c o n l a d e b i d a i n s t r u c c i ó n , 4 pesetas. 
E l ROOíB D E P U R A T I V O L A M B E R , i n m e j o p a b l e r e c o n s t i t u y e n t e anf t i s i f l l í t ioo y refirescante de l a s a n g r e , cuna c o m j p d e t a m é n t e y r a d i c a l m e n t e iDa s í f i l i s y todas sus consecuencias . I m p o t e n c i a s , 
dolores de los huesos , a d e n i t i s glanduihares, m a n c h a s de l a p i e l , p é r d i d a s s emina l e s , po l l uc iones , e s p e r m a t o r r e a , h e r p e t i s m o , a l b u m i n u r i a , e s c r ó f u l a s , l i n f a t i s m o , l i n f o a d e m o n a , e s t e r i l i d a d , 
n e u r a s t n i a, etc. U n frasee de Roob d e p u r a t i v o L a m b e r , con l a d e b i d a i n s t r u c c i ó n , 3 pesetas. 
P a r a corre^pondeincia y consu l t a s g r a t u i t a s t a m b i é n p o r c a r t a s , q u e se c o n t e s t a r á s e g u i d a m e n t e y c o n reserva , d i r i g i r s e : 
Medicamentos LAMBER.- Calle Claris, número 56.-BARCELONA 
TMatrímonio 
QOn pocas pTetans ionee , de^ea s e r v i r a 
l a í n i l u i , c u i d a r f i n c a u h o t e l , 
i n f o r m a r á n en es t a A d m i n i s t r a c i ó n , 
P R A C T I C A N T E 
H a t ras ladad lo su domic i l io á la cal le 
de S a n J o s é , 1, pr imero . 
De v e n t a en S a n t a n d e r : S E Ñ O R E S P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A , d r o g u e r í a . P l aza de las Escue las , y A T I L A N O L E A L , d r o g u e r í a A t a r a z a n a * , 10. 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dent í f r i cos se anuncian. 
L o s polvos dent í f r i cos de 
S a n A ^ i t o l í n 
seducen, por dar o l a dentadura una 
blancura nivea, labios y e n c í a s c a r m í n 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
P í d a n s e en todas partes, 50 cént i -
mos cajita. (Marca registrada.) 
E L P U E B L O C A N T A B R O se 
vende em B i l b a o en loo kioa-
oos del A r e n a l , p u e s t o ® de ven 
t a de T e ó f i l o C á m a r a (A lame-
d a de M a z a r r e d o ) y T e r e s a 
I r a l a ( P l a z a N u e v a ) . 
E n M a d r i d , kiosco de «El 
-ue ieqsa 
res c o r r e o s españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ínea de Cuba y Méjico 
Él d í a l l i de agos to , a ian t res de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
Reina María Cristina 
S u c a p i t á n don P e d r o Z a r a g o z a , 
í d i m t i e n d u pasaje y c a r g a p a r a H a b í i n a so l amen te . 
Precios de l pesa je m t e r c e r a o r d i n a r i a : 
0ara Habana.—310 pesetas, 12,60 de i m p u e s t o s y 2,5(J de. gas tos de desembarque . 
Para S a n t i a g o de C u b a . — E n c o m b i n a c i ó n c o n el f e r r o c a r r i l , pesetas 345. 12.60 d « 
inpuestos y 2.50 de gas tos de d e s e m b a r q u e . 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S , E L D I A U L T I M O 
E] d í a 31 de agos to , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
parü t r a s b o r d a r en C á d i z a l 
Reina Victoria Eugenia 
ide la m i s m a C o m p a ñ í a ) , a d m i t i e n d o pasa je y caiu-a con des t i no a M o n t e v i d e o 
••• Buenos A i r e s . 
Para m á s i n f o r m e d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , s e ñ o r e s MI" 
* S DE A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . Muelle, 39. - T e l é ano n ú m e r o 98. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
servicio mensua l , e a l i e n d o de B i l b a o , de S a n t a n d e r , de G i j ó n j de C o r u f i a . 
P-ara Habana y V e r a o r n / , ( e v e n t u a l ) . S a l i d a s de V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) y de H a b a n a 
¡'ara Corufia, GijOn y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
¡servicio m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de Cád iz , 
üfcín ^ e w Y o r k ' H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . Regreso de V e r a c r u z (even-
'uai) y de H a b a n a , con escala en N e w Y o r k , 
L I N É A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
n « r TV1C10 m e n s u í l ! . s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de C á d i z . 
Tni? f i n i a s , S a n t a C r u z de l a P a l m a . P u e r t o R i c o y H a b a n a . S a l i d a s d» 
.uwon p a r a S a b a n i l l a , f u r a c a o . P u e r t o Cabe l lo , L a G u a y r a , P u e r t o R i c o , C a n a r i a » , 
LWiz y B a r c e l o n a . 
. L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Dar «1010 '1}en6udl- s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i ¡ 
P ra bar i ta Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o el 
"8 regreeo desde Bue nos A i r ¿ s e l d í a 2 y de M o n t e v i d e o e l A 
\ , . . L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Río J 1 0 - 0 b i ? l e n í 5 u a i ' s a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u f i a y . V i g o , p a r a 
«o rlp̂ i1 'I<1' íáantos« M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o el v i a j e de r eg re -
niíw. o* i{ueilu6 A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , S a n t o s , R í o J a n e i r o , G a n a r i a B . V i g o , Co-
, u«a . G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
s L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
oara T C10 m e n s u í l 1 ' s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de A l i c a n t e y de C á d i z , 
•a CfRt P. 'alma8» S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a C r u z de l a P a l m a y p u e r t o s d f 
Cannr- <,c<,if'eilt-ai de A f r i c a . Regreso de F e r n a n d o P ó o , h a c i e n d o las escalaa d* 
arme y de la P e n í n s u l a i n d i c a d a s en el v i a j e de i d a . 
' t oMots" !^ 'e '"S- ind icados s e rv i c io s , l a C o m p a ñ í a T r a d a t l á u t i c a t iene es lab lec i -
bri^o ^ P - ' - i ^ i l f s de ios p u e r t o s del M e d i t e r r á n e o a N e w Y o r k , p u e r t o s d e l C a n t á 
y ¿ J * ' " ^ V o r k y la l í n e a de B a r c e l O u a a F i l i p i n a s , c u y a s s a l i d a s no son fljae 
^ « • • a m e l a r á n o p o r t u n a m e n t e en cada v i a j e . 
I ^ e n e ^ i V ' r U i r ^ H ' l n i i , e n c a r g a en iasvcondiciouefe m á s f a v o r a b l e s y p a s a j e r o » . & 
^tado PI " " ' P ' 1 0 1 ^ ^a a l o j a m i e n t o m u v r ó m e n j o y t r a t o e smerado , c o m o h a a c r « -
',J su d i l a t á d o «servic io . 
i z el 7, 
v ia j» 
TA 1 
Tau3hiálüS VaPore8 tienen telegrafía s i ñ hilos. 
» e r v ! j 36 admite carga y se expiden paisaje» para l o d o * jo» p u e r t o » d « i m » i 
^^^^08 p o r líncag ref-uiam. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
c* rin gón m t m m l Berfiat, 40 HP., para el telado do cadáveres 
S E J a V I C I O Í ^ E R I M C A ^ í K N T E " 
Blasco, 6 (casa áe los Jar i i es ) , 6.-Teléi: 227 
S A N X A I N J D E I R 
LOCION PARA E L CABELLO 
A BASE DE L^VONA 
E s el m e j o r f ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza. I m p i d e l a c a í d a del p e l o y 
le hace c recer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a caspa que a t a e a a l a r a í z , 
p o r l o qua e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s caeos f a v o r e c e l a s a l i d a d e l p e l o , re-
s u l t a n d o é s t e sedoso y f l e x i b l e . T a n p r e c i o s o p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e 
todo b u e n t ocado r , a u n q u e s ó l o fuese p o r l o que h e r m o s e a e l cabe l l o , p r e s c i n d i e n -
do de las d e m á s v i r t u d e s que t a n j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de 2 y 3,50 pesetas. L a e t i q u e t a i n d i c a e l m o d o d e u s a r l o . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
En c M , medicino, m l m & M ñ de lo boa 
i c m a 
N o se puede d e s a t e n d í r esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponer se a j a q u e c a s , a l m o r r a -
nas, v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , a n t e s de 
que se c o n v i e r t a en g r a v e s e n f e r m e d a d e s . L o s p o l v o s r e g u l a r i z a d o r e s de R I N -
C O N son e l r e m e d i o t a n senc i l lo c o m o s e g u r o p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n l o t i ene de-
m o s t r a d o en l o s35 a ñ o s de é x i t o c r ec i en t e , r e g u l a r i z a n d o p e r f e t c a m e n t e e] e j e r c i -
c io de l a s f u n c i o n e s n a t u r a l s d e l v i e n t r e . N o reconocen r i v a l en s u b e n i g n i d a d 
v e f icacia . P í d a n s e p r o s p e c t o s ^ ! a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
(S . A.) La Piña Ta l lada . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S GRAB-Á-
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
• E 8 P A C H O : ' A m ó s Enca lante , n u m . 4 . — T & l é f o n o i - 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , i l . 
H I G I E N E D E S I N F E C C I Ó N . Unico dent í fr ico verdad, sin igual, que 
conserva y blanquea la dentadura sin desgastar el esmalte. Desecha.1 
preparaciones r á p i d a s , por ser pei-judiciales. V u l g a r i z a c i ó n humanitar ia 
?sdiil. fxigid 'W OXISSnaflfl ñ^ilA medíclnsl FOHET 
Agente genera l : - M a d r i d : F . A N D O N O , Montera , 51. 
SOCIEDAD HULLERA ESPADOLA 
C o n s u m i d o p o r l a s C o m p a ñ í a s d e f e r r o c a r r i l e s del N o r t e de E s p a ñ a , de M e d i -
n a d<!l C a m p o a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a la f r o n t e r a p o r t u g u e -
sa y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y 
A r s e n a l e s de} Es t ado , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r el A l m i r a n t a z g o 
p o r t u g u é s . 
C a r b o n e s de v a p o r . - MenudOh. p a r a f r a g u a s . — A g l o m e r a d o s - Cok p a r a usos 
m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e loe ped idos a l a 
D£íedac| Huíiera Española 
P H a y o , 5 b i s , B a r c e l o n a , o a « u s agen te s en M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , A l f o n -
so X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agen tes de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , d o - R a f a e l 
T o r a l . 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p r e c i o s d i r i g i r & d a las o f i c i n a s de l a 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
L a P r o p i c i a : A g e n c i a d e p o m -p a s f j n e b r e s . 
Agento í u n e r a r i o de l a s Societdiad«« asptcdalei á t l a C o m p a ñ í a T r a u l -
l i a i t i c a , i l u s t r í s i m o Cabi ldo C a t e d r a l , de t o d a t I M C a m * ^ * * * * * m l d ñ i v t t A 
A * l a c a p i t a l , Sociedades de S o c o r r o i y o l r a í . 
F u r g ó n a u t o m ó v i l p a r a el t r a s l a d o d i t t i A v é w t 
U n i c a C a s a que dispone de coche « t l a f a . 
G r a n Mirtidlo de f é r e t r o * j a r c a i 4a g r m !»J«, e o r w w t i r v * i k fa s ta? / 
V é * i * e a p i l a t a r d i t u i e u , h i D i t e s , « te . 
Coa las K i t J » r * f f f tehtB fAswkrd» 4 « i i r l m ^ r » . t « f « i n 4 x 7 H r f ^ é c l a M . 
A L A W » » A V R i M H K A , n A n u s r e 6 i . > « » t r i 8 M » l w . -
'%má*.íM Í » S ! I R M A Í 5 S « T S 
« 1 , 
S A N T A M S S I I 
T:r 0 1 3 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s p e c t o r a l e s de R i n c ó n , t a n c o n o c i d a s y usad^- . 1̂ 1 
b h s a n t a n d e n n o , p o r s u b r i l l a n t e r e s u l t a do p a r a c o m b a t i r l a tos y a í e c c i o u ^ Je 
g a r g a n t a , se h a l l a n de v e n t a en l a d r o g u e r í a de P é r e z d e l M o l i n o en l a de Vd-
l l a f r ^ n c a y Ca lvo v en i a f a r m a c i a de E r a s u n 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Torrelavega 
C o n s i g n a c i ó n y r e p a r a c i ó n de todas o i a e e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
¡ s o s a -1 Solución 
N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de 
b i c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m o de 
esenc ia de a n í s . S u s t i t u y e c o n g r a n 
v e n t a j a ol b i c a r b o n a t o en todos sus 
usos .—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m . 11 .—Madr id 
Da v e n t a é n las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
Benedicto. 
de g l i c e r o - f o s f a t o de c a l de C R E O -
S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c r ó -
n i cos , b r o n q u i t i s y deb i l id jad gene-
r a l . — P r e c i o : 2,50 pesetas. ' 
Servicios públicos 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E K - L I L BAO 
S a l i d a s de S a n t a n d e r p a r a B i l b a o a l a s 
S,15 ( c o r r e o ) , 14,5 (correo) , y 17,5. 
Estos t r enes l l e g a n a B i l b a o a las 12,1;. 
18,21 y 21,8. 
S a l i d a s de B i l b a o p a r a S a n t a n d e r a l a s 
7,40 ( co r r eo ) , 14 (co r reo ) y 17,10. 
E s t o g c o n v o y e s l l e g a n a S a n t a n d e r a 
la s 11,38, 18,18 y 21,10. 
S a l i d a de S a n t a n d e r p a r a M a r r ó n , a 
l a s 18. 
S a l i d a de M a r r ó n p a r a S a n t a n d e r , a 
l a s 7.18. 
E l p r i m e r t r e n llega, a M a r r ó n a l a s 
19,58. E l s e g u n d a a S a n t a n d e r a- l a s 9,30. 
E n t r e S a n t a n d e r , As t í i l l e ro , So la re s y 
L i é r g a n e s . 
De S a n t a n d e r p a r a L i é r g a n e s a l a s 8 45 
( c o r r e o ) , "12,20 ( c ó r r e o ) , 15 y 20,25, p a r a 
l l e g a r , r e s p e c t i v & m e n t e , a lag 9,53, 13,18, 
16,7 y 21,30. 
De O r e j o a L i é r g a n e s , e m p a l m e c o n é1 
de B i l b a o , a l a s 17,50, p a r a l l e g a r a las 
18.11. 
De L i é r g a n e s a S a n t a n d e r , a l a s 7,10 
( c o r r e o ) , 11,32. 14.15 ( c o r r e o ) , 17,10 y 19, 
p a r a l l e g a r a S a n t a n d e r , r e s p e c t i v a m e n t e , 
a las 8,23, 12,38, 15,21, 18,18 y 19,58." 
S A N T A N D E R M A D R I D 
Corroo.—Sale de Santander , lfi.27; l iega a 
M a d r i d , 8,40—Sale de M a d r i d . 17.25; l l ega a 
Santander , 8. 
Mixto.—Sale de Santander , 7.23; l l ega a 
M a d r i d , 6,40.—Sale de M a d r i d . 7.10; l lega a 
Santander . 18.40. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A <t 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a las 7,50, 11,10 
( c o r r e o ) , 14,25 y 18,45, p a r a l l e g a r a On-
l ^ a n e d a a l a s 9,52, 13.11, 16,24 y 20,48. C 
S a l i d a s de O n t n n e d a a l a s 7,8. 11, 18, 
14,29 ( c o r r e o ) y 18,50, p a r a l l e g a r a San-
t a n d e r a . l a s 8,55, 13,3,. 10,12 ( co r reo ) y 
20,35. 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A , C A B E 
Z O N , L L A N E S , O V I E D O 
De S a n t a n d e r a L l a n e s , a l a s 8, 12,15 
""•y 16,15 ( los dos p r i m e nos c o n t i n ú a n a 
« O v i e d o ) . 
Da L l a n e s a S a n t á n d e r , a las 7,55, 12.5*1 
y 17 ( los dos ú l t i m o s p roceden de O v i e d o ) . 
: D e S a n t a n d e r a C a b e z ó n , a d e m á s de los 
a n t e r j o r e s , a las 19 y a las 19,55. 
D e Cabe7 /ón a S a n t a n d e r , a las 17,15' 
9*45, 14,43 y 18,50 . 
D e S a n t a n d e r a T o r r e l a v e g a , todos los 
t renes ipnendionlad'os aaijterfoitoeike, m á s 
o t r o q u e s a l d r á a l a « 7,20 los j u e v e s y do-
imngoB o d í a s d*1 m e r c a d o en esa c i u d a d . 
De T o r r e l a v e g a a S a n t a n d e r , a l a s 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t i m o los 
j u e v e s y d o m i n g o s o . d í a s de mercad lo en 
Torreflavega.) . 
Teléfonos interurbanos. 
(Central,1 p lazue la de l a L ibe r t ad . ) 
T? i efenemas, las qu ince palabras , u n a pe-
sp'fr, cada p a l a b r a de exceso, 0 ,10.—Serví 
c i " de madrugada , las 5 p r i m e r a s palabras , 
C.05: cada u n a m á s , 0,02 1/2.—Conferencias 
t e l e f ó n i c a s de tres m i n u t o s : con Tor re lave -
ga, 0,50; Oviedo y A v i l é s , 1,75; B i lbao , Cas-
t ro U r d í a l e s , V i t o r i a , 1,25; Burgos , 2.25; P a 
lenca y V a l l a d d l i d . 2,75, y M a d r i d . 4.25. 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desde las ^ t a c i o n e s de ios 
te i roca r r i l e s a. M i r a n f i a , l a Magda lena y el 
Sard inero , p viceversa por u n v ia j e ro , 2 pe-
setas; desde las estaciones a c u e l q ú i e r pun-
to de l a c iudad , cuando el ca r rua je sea ocu 
pado por u n a o dos personas, 2 pesetas; ex-
cediendo de este n ú m e r o , 3 pesetas.—Desde 
el Sa rd ine ro , Magda lena y M i r a n d a a l a 
segunda A l a m e d a y viceversa , en los d í a s de 
feria , por asiento 1 peseta; í d e m cuando el 
carruaje sea ocupado po r menos personas 
que el n ú m e r o de asientos, 5 pesetas.—Des 
de los puntos de paradr. a l a p laza de toros, 
por asiento, u n a peseta . Idem a los s i t ios de 
r o m e r í a , dentro del t é r m i n o m u n i c i p a l y vi 
ceversa, p o r asiento, 1 peseta. ' 
Por careras: Dentro '?al casco de l a ciu-
dad, por una. o dos p t i s o n a s , 1,50 pesetas; 
hasta cua t ro personas, 2 pesetas.—Por el 
oaseo del A l t a . I o 2 personas. 2 pesetas; 
-iastá cuat ro persnas. 4 pesetas. 
Por horas: Por cada h o r a dentro del tér 
m i n o m u n i c i p a l , 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cnarido exceda de este n ú m e r o , 5.—Por cada 
media h o r a en las m i s m a s condic iones . 2,50. 
L a m e d i a h o r a se cobra por entero, aunque 
el serv ic io d u r é menos. 
Quien ocupe u n coche en d í a de toros pa-
g a r á el completo .de los asientos que tenga 
el carruaje . 
P a r a los efecto^ del serv ic io de carruajes 
se considera como c iudad la zona compren-
' i ida dentro de m í a l í n e a que p a r t i e n d o flel 
ext remo Este de .la calle de Cas t i l l a , v a y a 
en d i r e c c i ó n Norte a l paseo v ie jo de M i r a n 
da, con t inuando a l a Magda lena y Sardine-
r o (dos playas) i paseo del A l t a , P e ñ a s Mo-
renas y calle de la I n d u s t r i a , a l ext reme 
per.te di» - i l e s t a c i ó n de m e r c a n c í a s de B i l 
bao. 
I m p r e n t a de E L P U E B L O C A N T A B R O 
